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High School Dropouts 2004-05 
Massachusetts Public Schools 
 
In the 2004-05 school year, a total of 3.8 percent (11,145 dropouts) of students in grades nine 
through twelve dropped out. This rate was one-tenth of a percentage point higher than the rate for 
the 2003-04 school year. 
 
Table 1: State Dropout Trends: 1998-99 to 2004-05 
 
 
1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05
 
Total HS Enrollment 
 
258,026 265,795 271,700 273,912 281,939 288,329 293,399
Number of Dropouts 9,188 9,199 9,380 8,4221 9,389 10,633 11,145 
Dropout Rate 3.6% 3.5% 3.5% 3.1% 3.3% 3.7% 3.8% 
 
 
 
The projected four-year rate is an estimation of the cumulative effect of four years of students 
dropping out of school.  The projected four-year rate for the class of 2008 was 14.7 percent, a slight 
increase over the projected four-year rate for the previous class. 
 
Table 2: State Projected Dropout Rates: Class of 2002 to Class of 2008 
 
 
 
 
 
 
 
Class of 
2002 
Class of 
2003 
Class of 
2004 
Class of 
2005 
Class of 
2006 
Class of 
2007 
Class of 
2008 
Projected 
Dropout Rates 13.3% 13.1% 13.4% 11.7% 12.8% 14.3% 14.7% 
 
Table 3: Annual Dropout Rates by School Type 1998-99 to 2004-05 
 
 
 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 
Regular/Comprehensive  
Academic Schools     (295)2 4.9% 3.4% 3.7% 
 
 3.7% 
 
 Vocational-Technical Total   (41) 2.6% 3.1% 3.2% 3.0% 
 
           City/Town  (12) 5.4% 6.8% 7.2% 6.0%  
 
           Regional/County/Independent  (29) 1.7% 2.0% 2.1% 2.3%  
 Charter Schools   (27)  3.1% 4.3% 5.6% 6.1% 
 
 Schools Located in Cities3  (151) 4.8% 5.2% 5.7% 6.1% 
 
Schools Located in Towns3  (211) 1.7% 1.9% 2.0% 2.0%  
                                                 
1 Due to changes in the Student Information Management System (SIMS) summer dropouts were not included in the dropout count, 
therefore resulting in an underreported rate. 
2 Represents the number of schools in the category in the 2004-05 school year. 
3 As defined by the incorporation status within the Commonwealth of Massachusetts. 
Table 4: Annual Dropout Data for Selected Demographics: 2004-05  
 
Total HS 
Enrollment 
Number of  
Dropouts 
Annual  
Dropout Rates 
Percent of all 
Dropouts 
9th 84,628 2,541 3.0% 22.8% 
10th 75,478 2,798 3.7% 25.1% 
11th 69,441 2,813 4.1% 
 
 
 
Table 5: Annual Dropout Data for Special Populations: 2004-05 
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12th 63,852 2,993 4.7% 26.9% 
Asian 13,612 358 2.6% 3.2% 
Black 26,881 1,701 6.3% 15.3% 
Hispanic 31,486 2,872 9.1% 25.8% 
Native American 886 48 5.4% 0.4% R
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e/
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White 220,534 6,166 2.8% 55.3% 
Female 144,908 4,622 3.2% 41.5% 
G
en
de
r 
Male 148,491 6,523 4.4% 58.5% 
Total HS 
Enrollment 
Number of  
Dropouts 
Annual  
Dropout Rates 
Percent of all 
Dropouts 
Special Education 42,647 2,369 5.6% 21.3% 
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 General Education 250,752 8,776 3.5% 78.7% 
LEP 10,706 996 9.3% 8.9% 
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Non LEP 282,693 10,149 3.6% 91.1% 
Low-Income 69,952 4,461 6.4% 40.0% 
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w
- 
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Non Low-Income 223,447 6,684 3.0% 60.0% 
Table 6: Annual Dropout Rates for Selected Demographics:  
1998-99 to 2004-05 
 
 
1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 
9th 3.1% 3.1% 3.3% 2.9% 2.6% 2.6%4 3.0% 
10th 3.8% 3.7% 3.5% 3.1% 3.6% 3.7% 3.7% 
11th 4.3% 3.9% 4.0% 3.3% 3.7% 4.0% 4.1% G
ra
de
 
12th 3.1% 3.1% 3.1% 2.9% 3.5% 4.8% 4.7% 
Asian 3.6% 4.0% 3.9% 2.3% 2.5% 2.7% 2.6% 
Black 6.7% 6.1% 6.1% 4.9% 5.7% 6.3% 6.3% 
Hispanic 9.8% 8.2% 8.0% 7.3% 7.4% 8.2% 9.1% 
Native 
American 4.0% 4.2% 3.2% 3.7% 4.8% 6.4% 5.4% R
ac
e/
Et
hn
ic
ity
 
White 2.5% 2.6% 2.6% 2.4% 2.6% 2.8% 2.8% 
Female 3.1% 2.9% 2.8% 2.6% 2.8% 3.1% 3.2% 
G
en
de
r 
Male 4.0% 4.0% 4.1% 3.5% 3.9% 4.3% 4.4% 
Table 7: Annual Dropout Rates for Special Populations: 
2002-03 to 2004-05 
 
 
2002-03 2003-04 2004-05 
Special Education 4.6% 5.4% 5.6% 
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 General Education 3.1% 3.4% 3.5% 
LEP 6.1% 7.6% 9.3% 
 
LE
P 
 
 
  
 Non LEP 3.2% 3.5% 3.6% 
 
Low-Income 5.1% 5.7% 6.4% 
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w
- 
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 Non Low-Income 2.8% 3.1% 3.0% 
 
 
                                                 
4 In the 2003-04 school year, the Department removed the data for students expected to enroll in grade nine due to an incomplete data 
collection. The Department presumes that if the grade eight missing students were included in the Summer Dropout count, the grade 
nine dropout rate in 2003-04 might be slightly higher. 
 
 
Table 8: Dropout Rates and Percent of Dropouts Among  
Competency Determination (CD) Earners and Students without a CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 9: 2004-05 Annual Dropout Rates Among Schools 
 
The state dropout rate masks the wide disparity in individual school annual dropout rates, 
specifically the number of schools that have dropout rates below the state rate. Therefore, including 
a chart within the report was important to illustrate the distribution of school dropout rates. Please 
note this chart only includes schools with enrollment of 75 students or more as dropout rates for 
schools with low enrollments are overly sensitive to small variations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grade CD Status Number of Enrolled Students
Dropout  
Rate 
Percent of  
Dropouts 
Number of 
Dropouts 
With CD 64,286 1,351 2.1% 48.0% 
 11 
Without CD 5,155 1,462 28.4% 52.0% 
 With CD 61,138 2,065 3.4% 69.0% 
 
12 
Without CD 2,714 928 34.2% 31.0% 
 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 
Number of 
Schools 
Included 
317 319 324 321 330 336 
Annual 
Rate # % # % # % # % # % # % 
0 18 6 16 5 29 9 38 12 17 5 11 3 
0.1 – 1.0 67 21 67 21 73 23 65 20 70 21 74 22 
1.1 – 2.5 103 32 92 29 93 29 82 26 81 25 90 27 
2.6 – 5.0 72 23 93 29 85 26 80 25 85 26 94 28 
5.1 – 7.5 30 10 21 7 23 7 23 7 37 11 23 7 
7.6 – 10.0 9 3 9 3 9 3 15 5 17 5 15 4 
10.1 and 
above 18 6 21 7 12 4 18 6 23 7 29 9 
 
Methodology 
 
Population 
 
The dropout calculations were derived from the population of students enrolled in grades 
nine through twelve in Massachusetts public schools.  High school enrollment was based 
on the October 1, 2004 SIMS submission, while the dropout count was collected via the 
end-of-year SIMS submission and the Missing Student Collection. The Missing Student 
Collection was used to collect information from school districts on those students who 
failed to enroll in any Massachusetts public school in the 2004-05 school year, but were 
reported as enrolled within their district at the end of the 2003-04 school year.  All 
students coded as a dropout were included in the state dropout count as a Summer 
Dropout.  
 
Definitions and Calculations 
 
The Department applied a dropout measure that was developed by the U.S. Department 
of Education. A dropout is defined as a student in grades nine through twelve who leaves 
school prior to graduation for reasons other than transfer to another school, and does not 
re-enroll before the following October 1.  
 
The dropout count was based on two groups of students: 
 
1. Summer Dropouts. For the 2004-05 school year, the Summer Dropouts were reported 
as enrolled in grades nine through twelve at the end of the 2003-04 school year, but 
were not included in the October 2004 SIMS in any district in Massachusetts. All 
districts with missing students were provided with the opportunity to explain the 
situations of each of the students (i.e. transferred, graduated, dropped out) via the 
Missing Student Collection.  
 
 
2. End-of-Year Dropouts. End-of-Year Dropouts were reported in the end-of-year 
SIMS submission for the 2004-05 school year. These students were then checked 
against data submitted by all other districts. If a student was reported as a dropout by 
one district and enrolled by another district, the student was not considered a dropout.  
 
Beginning in the 2003-04 school year, in compliance with the National Center for 
Education Statistics (NCES) reporting guidelines, Summer Dropouts were applied to the 
grade in which they failed to enroll.  For example, a student who was reported as enrolled 
in grade ten at the end of the 2003-04 school year, but fails to enroll in the 2004-05 
school year, was counted as a grade eleven dropout because the student completed grade 
ten.  Although the revised 2002-03 dropout by grade figures were used in this report, 
previous school years’ dropout by grade figures have not been modified in accordance 
with the guidelines.   
 
According to the U.S. Department of Education dropout measure, students who drop out 
during a particular reporting year, but return to school or graduate by October 1 of the 
following year were not counted as dropouts. For the 2004-05 school year, the Returned 
Dropouts had to be reported as enrolled in a Massachusetts public school in the October 
1, 2005 SIMS submission.  
 
The final dropout count equals the Summer Dropouts plus the End-of-Year Dropouts 
minus all Returned Dropouts.  
 
Figure 1: Final Dropout Count Calculation 
 
     Final dropout count = (Summer Dropouts + End-of-Year Dropouts) – Returned Dropouts 
Example for the 2004-05 school year: 
     State final dropout count for 2004-05 = (2,613 + 10,180) – 1,648 = 11,145 
 
 
A dropout rate is the frequency that a dropout occurs within a defined population.  The 
Department calculates the annual dropout rate as the number of students who drop out of 
school over a one-year period, minus the number of returned dropouts, divided by the 
October 1 grade 9-12 enrollment, and multiplied by 100. For the 2004-05 school year, the 
one-year period was from July 1, 2004 to June 30, 2005. 
 
Figure 2: Annual Dropout Rate Calculation 
 
Final dropout count 
                  Annual dropout rate = October 2004  
Grade 9-12 enrollment 
* 100 
Example: 
11,145      State annual dropout rate for 2004-05 = 
293,399 * 100 = 3.8 % 
 
The projected four-year rate, is an estimation of the cumulative effect of four years of 
students dropping out of school for the class of 2008.  In other words, it is a projection of 
the four-year dropout rate for students who were in grade nine in the 2004-05 school year 
based on the dropout rates for each grade in that year. 
 
Figure 3: Projected Four-Year Rate Calculation 
 
     Projected four-year dropout rate = [1 – (1 – W) (1 – X) (1 – Y) (1 – Z)] * 100 
 
                                                               W = Annual dropout rate in grade 9 
                                                               X = Annual dropout rate in grade 10 
                                                               Y = Annual dropout rate in grade 11 
                                                               Z = Annual dropout rate in grade 12 
Example: 
     Projected four-year dropout rate for class of 2008 = [1 – (1 – .030) (1 – .037) (1 – .041) (1 – .047)] = 14.7% 
District Results School Name 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05
Total 
Dropout 
Count
High 
School 
Enrollment
Abington District Results 3.5 1.5 1.6 1.3 0.2 1.6 5.1 30 591
Abington Abington High 3.5 1.5 1.6 1.3 0.2 1.6 5.1 30 591
Agawam District Results 1.9 0.8 0.0 4.5 5.2 3.1 3.4 42 1,218
Agawam Agawam High 1.9 0.8 0.0 4.5 5.2 3.1 2.8 34 1,218
Amesbury District Results 1.1 1.5 4.3 2.6 2.6 4.4 4.0 32 798
Amesbury Amesbury High 1.1 1.5 4.3 2.6 2.6 4.4 3.4 27 798
Andover District Results 0.7 0.7 0.1 0.9 1.3 0.8 0.8 14 1,728
Andover Andover High 0.7 0.7 0.1 0.9 1.3 0.8 0.8 14 1,728
Arlington District Results 1.2 1.2 1.1 0.3 2.1 0.5 1.3 15 1,119
Arlington Arlington High 1.2 1.2 1.1 0.3 2.1 0.5 1.1 12 1,119
Ashland District Results 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2 0.8 0.6 4 651
Ashland Ashland High 0.4 0.5 0.3 0.3 0.2 0.8 0.5 3 651
Attleboro District Results 4.3 4.9 7.7 4.6 3.2 4.7 5.3 102 1,940
Attleboro Attleboro High 5.4 3.9 7.0 4.6 3.1 4.7 5.3 102 1,940
Auburn District Results 3.1 1.0 2.4 2.0 1.0 1.7 1.4 9 632
Auburn Auburn Senior High 3.1 1.0 2.4 2.0 1.0 1.7 1.4 9 632
Avon District Results 1.4 2.6 2.2 2.9 2.4 2.3 1.3 3 224
Avon Avon Middle High School  2.6 2.2 2.9 2.4 2.3 1.3 3 224
Ayer District Results 2.4 3.7 2.6 2.4 2.7 3.7 1.8 7 384
Ayer Ayer High 2.4 3.7 2.6 2.4 2.7 3.7 1.8 7 384
Barnstable District Results 2.7 3.7 2.1 3.0 3.5 3.9 5.7 112 1,972
Barnstable Barnstable High 2.7 3.7 2.1 3.0 3.5 3.9 5.6 111 1,972
Bedford District Results 0.3 1.1 0.6 0.3 1.4 1.5 1.8 13 726
Bedford Bedford High 0.3 1.1 0.6 0.3 1.4 1.5 1.7 12 726
Belchertown District Results 3.4 2.4 3.6 2.0 2.5 1.8 0.5 4 729
Belchertown Belchertown High 3.4 2.4 3.6 3.0 2.5 1.8 0.5 4 729
Bellingham District Results 3.4 1.5 3.0 1.8 1.8 1.3 2.5 20 805
Annual Dropout Rates by District and School 1998-99 to 2004-05*
Annual Dropout Rates 2004-05
All numbers are percentages
District Results School Name 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05
Total 
Dropout 
Count
High 
School 
Enrollment
Annual Dropout Rates 2004-05
Bellingham Bellingham High School 2.0 1.3 1.8 1.4 1.5 1.4 2.1 16 766
Bellingham Primavera Jr/Sr H S 23.8 5.4 25.6 10.0 7.3 0.0 10.3 4 39
Belmont District Results 0.5 0.8 1.1 0.1 1.0 1.2 0.4 5 1,179
Belmont Belmont High 0.5 0.8 1.1 0.1 1.0 1.2 0.4 5 1,179
Beverly District Results 3.5 5.7 3.1 3.5 2.4 4.1 3.3 43 1,294
Beverly Beverly High 3.5 5.7 3.1 3.5 2.4 4.1 3.3 43 1,294
Billerica District Results 1.3 2.0 2.6 2.9 2.5 1.9 0.3 5 1,545
Billerica Billerica Memorial High S 1.3 2.0 2.6 2.9 2.5 1.9 0.3 5 1,545
Boston District Results 9.8 9.4 8.5 7.0 7.7 8.3 7.7 1,430 18,509
Boston Carter Develop Day Care    0.0 0.0 0.0 0.0 0 23
Boston William McKinley 17.7 13.8 22.8 19.3 16.8 13.4 18.3 43 235
Boston Academy of Public Service      12.6 17.8 51 287
Boston Brighton High 10.7 12.5 10.4 9.9 9.6 7.7 8.6 114 1,327
Boston Boston International  Hig      8.9 9.9 14 141
Boston Charlestown High 13.5 11.4 7.6 5.8 10.5 12.6 3.1 38 1,213
Boston Community Academy     133.3 88.9 91.4 32 35
Boston Excel High School      13.2 10.1 38 377
Boston Economics and Business Ac      26.0 11.2 33 295
Boston Jeremiah E Burke High 17.8 14.4 11.1 8.8 10.8 13.2 17.0 139 817
Boston East Boston High 4.8 7.0 3.8 5.4 6.1 5.4 8.3 119 1,435
Boston The English High 11.1 10.0 12.1 5.6 4.8 2.2 6.4 80 1,255
Boston Madison Park High 11.4 13.1 11.9 9.6 8.4 9.9 9.1 154 1,689
Boston Monument High School      17.6 11.9 44 371
Boston Tech Boston Academy     0.0 4.9 5.0 11 218
Boston Fenway High School 5.9 9.8 3.1 3.0 1.9 5.2 5.6 15 267
Boston Another Course To College 11.1 8.2 11.4 3.3 11.9 9.6 14.5 34 234
Boston New Mission High School 7.8 6.3 0.0 7.8 2.1 5.6 3.1 7 229
Boston Egleston Comm High School 47.8 51.0 50.0 69.8 126.2 30.4 20.5 17 83
Boston Boston Latin Academy 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.7 7 1,021
Boston Boston Arts Academy 2.1 4.3 1.9 4.2 1.5 3.0 4.6 18 393
Boston Boston Adult Academy   48.8  19.8 47.4 28.2 49 174
Boston Hyde Park High School 23.6 20.7 13.2 11.7 16.0 17.2 14.9 166 1,111
District Results School Name 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05
Total 
Dropout 
Count
High 
School 
Enrollment
Annual Dropout Rates 2004-05
Boston Boston Community Leadersh     2.7 6.9 3.8 14 373
Boston Boston Latin 0.6 0.4 0.3 0.1 0.3 0.2 0.2 3 1,635
Boston Quincy Upper School     0.0 0.0 0.7 1 140
Boston West Roxbury Sch 5.4 4.5 4.5 2.3 5.0 4.6 5.1 70 1,376
Boston O'Bryant Sch Math/Science 1.4 2.0 1.6 1.1 0.5 0.9 0.4 4 941
Boston Odyssey High School      15.7 17.6 62 352
Boston Young Adult Center       
Boston Snowden Int'l High 8.1 6.5 4.4 4.0 5.5 5.4 6.6 29 440
Boston Horace Mann 0.0 4.5  8.7 4.8 0.0 4.8 1 21
Bourne District Results 1.7 2.2 3.9 2.2 2.4 4.3 3.2 20 634
Bourne Bourne High 1.7 2.2 3.9 2.2 2.4 4.3 3.2 20 634
Braintree District Results 1.3 0.7 1.0 0.7 1.4 1.3 1.4 20 1,426
Braintree Braintree High 1.3 0.7 1.0 0.7 1.4 1.3 1.4 20 1,426
Brockton District Results 4.2 5.8 5.7 6.0 5.9 5.0 6.4 285 4,467
Brockton B B Russell Alternative S   23.0 28.9 26.9 19.4 41.9 62 148
Brockton Lincoln Alternative Schoo 23.5 12.2 12.1 36.7 29.2 6.3 21.2 7 33
Brockton Brockton High 4.0 5.7 5.4 5.2 5.3 4.7 4.9 208 4,286
Brookline District Results 0.4 0.3 0.3 0.5 0.6 0.7 1.0 18 1,889
Brookline Brookline High 0.4 0.3 0.3 0.5 0.7 0.7 1.0 18 1,889
Burlington District Results 1.0 0.3 0.4 0.8 0.3 0.2 3.6 35 978
Burlington Burlington High 1.0 0.3 0.5 0.8 0.3 0.2 1.1 11 978
Cambridge District Results 2.4 2.7 3.1 1.5 0.5 2.3 1.3 24 1,827
Cambridge Camb Rindge and Latin 2.4 2.7 3.1 1.2 0.5 2.3 1.3 24 1,827
Canton District Results 2.1 1.1 0.8 0.3 1.4 1.6 1.2 10 812
Canton Canton High 2.1 1.1 0.8 0.3 1.4 1.6 1.1 9 812
Carver District Results 5.3 3.4 3.6 3.2 2.7 7.6 3.9 21 542
Carver Carver High School 5.3 3.4 3.6 3.2 2.7 7.6 3.5 19 542
Chatham District Results 2.5 1.9 0.4 1.8 1.7 2.8 2.3 5 221
Chatham Chatham High 2.5 1.9 0.4 1.8 1.7 2.8 2.3 5 221
Chelmsford District Results 1.3 2.4 1.2 0.1 0.7 0.2 1.0 17 1,750
Chelmsford Chelmsford High 1.3 2.4 1.2 0.1 0.7 0.2 0.3 5 1,750
Chelsea District Results 12.2 9.1 10.5 7.7 8.3 8.1 9.0 130 1,450
District Results School Name 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05
Total 
Dropout 
Count
High 
School 
Enrollment
Annual Dropout Rates 2004-05
Chelsea Chelsea High 10.4 9.2 9.1 7.4 8.1 8.0 8.9 127 1,422
Chelsea Tudor Hill School 262.5 8.6 64.3 27.3 17.2 12.9 10.7 3 28
Chicopee District Results 3.8 9.6 5.9 4.8 7.9 6.9 7.3 180 2,476
Chicopee Chicopee High 5.9 10.4 5.5 4.5 8.3 7.3 6.7 71 1,059
Chicopee Chicopee Comprehensive HS 2.2 9.2 6.7 4.5 5.5 5.6 6.0 80 1,335
Clinton District Results 3.2 1.6 2.2 1.5 1.1 3.1 1.7 9 544
Clinton Clinton Senior High 3.2 1.6 2.2 1.5 1.1 3.1 1.7 9 544
Cohasset District Results 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.5 0.3 1 387
Cohasset Cohasset Middle/High Scho 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.5 0.3 1 387
Danvers District Results 1.1 1.5 1.2 0.2 1.0 2.5 1.2 13 1,049
Danvers Danvers High 1.1 1.5 1.3 0.2 1.0 2.5 1.2 13 1,049
Dartmouth District Results 3.0 3.1 2.8 1.4 0.8 1.8 3.4 45 1,317
Dartmouth Dartmouth High 3.0 3.1 2.8 1.4 0.8 1.8 3.4 45 1,317
Dedham District Results 1.3 1.1 0.7 2.9 3.4 1.7 3.4 27 784
Dedham Dedham High 1.3 1.1 0.7 2.9 3.4 1.7 3.4 27 784
Douglas District Results 0.4 1.4 2.0 2.0 2.7 0.9 1.9 7 373
Douglas Douglas High School 0.4 1.4 2.0 2.0 2.7 0.9 1.9 7 373
Dracut District Results 1.6 1.5 2.3 1.6 1.9 4.5 4.2 48 1,154
Dracut Dracut Senior High 1.6 1.5 2.3 1.6 1.9 4.5 3.9 45 1,154
Duxbury District Results 0.1 0.3 0.3 0.1 0.5 1.6 1.3 13 984
Duxbury Duxbury High 0.1 0.3 0.3 0.1 0.5 1.6 0.9 9 984
East Bridgewater District Results 2.5 2.5 2.5 2.3 3.1 3.5 1.2 8 686
East Bridgewater East Bridgewater High 2.5 2.5 2.5 2.3 3.1 3.5 1.2 8 686
Easthampton District Results 5.5 5.7 3.1 2.9 0.0 5.6 4.5 20 442
Easthampton Easthampton High 5.5 5.7 3.1 3.4 0.0 5.6 3.8 17 442
East Longmeadow District Results 0.6 0.8 1.2 1.3 0.8 0.7 0.6 5 894
East Longmeadow East Longmeadow High 0.6 0.8 1.2 1.3 0.8 0.7 0.6 5 894
Easton District Results 0.5 0.1 0.3 0.2 1.2 1.2 0.2 2 1,022
Easton Easton Junior High 0.0 0.0  0.0 0.4 0.4 0.0 0 258
Easton Oliver Ames High 0.7 0.1 0.4 0.3 1.5 1.4 0.3 2 764
Everett District Results 5.2 2.7 3.5 3.0 4.1 3.0 4.6 80 1,721
Everett Everett High 5.2 2.7 3.5 3.0 4.1 3.0 4.5 77 1,721
District Results School Name 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05
Total 
Dropout 
Count
High 
School 
Enrollment
Annual Dropout Rates 2004-05
Fairhaven District Results 4.7 3.1 4.9 2.6 2.8 4.7 5.4 37 686
Fairhaven Fairhaven High 4.7 3.1 4.9 2.6 2.8 4.7 5.4 37 686
Fall River District Results 5.2 6.8 6.9 7.9 10.6 10.2 11.9 348 2,928
Fall River B M C Durfee High 5.2 6.9 7.0 7.9 10.6 10.2 10.7 309 2,880
Falmouth District Results 3.2 3.7 4.6 4.2 3.8 2.3 2.5 32 1,272
Falmouth Falmouth High 3.2 3.7 4.6 4.2 3.8 2.3 2.5 32 1,272
Fitchburg District Results 3.2 5.0 5.0 9.4 9.1 9.6 8.0 116 1,459
Fitchburg Fitchburg High 3.2 5.0 5.0 9.4 9.1 9.6 7.9 115 1,459
Foxborough District Results 1.9 2.0 1.9 2.0 1.5 1.3 0.8 7 852
Foxborough Foxborough High 1.9 2.0 1.9 2.0 1.5 1.3 0.8 7 852
Framingham District Results 2.1 3.5 1.9 1.2 3.7 0.7 1.1 22 2,073
Framingham Framingham H S 2.1 3.5 1.9 1.2 3.7 0.7 0.8 17 2,073
Franklin District Results 1.7 1.0 1.3 0.0 0.0 0.4 1.3 19 1,453
Franklin Franklin High 1.7 1.0 1.3 0.0 0.0 0.4 1.3 19 1,453
Gardner District Results 3.1 3.6 3.2 1.1 4.7 1.1 7.7 79 1,020
Gardner Gardner High 3.1 3.6 3.2 1.1 4.7 1.1 7.4 75 1,020
Georgetown District Results 2.3 0.9 1.5 1.9 1.6 1.0 0.7 3 401
Georgetown Georgetown Middle/High 2.3 0.9 1.5 1.9 1.6 1.0 0.7 3 401
Gloucester District Results 2.8 1.1 3.3 2.7 3.0 3.8 4.0 51 1,264
Gloucester Gloucester High 2.6 1.1 3.3 2.7 3.0 3.8 4.0 50 1,264
Grafton District Results 5.1 2.5 3.3 2.3 2.9 2.9 2.3 13 577
Grafton Grafton Memorial Senior 5.1 2.5 3.3 2.3 2.9 2.9 2.3 13 577
Granby District Results 2.4 2.0 1.6 1.6 3.2 3.0 1.3 4 304
Granby Granby Jr Sr High Sch 2.4 2.0 1.6 1.6 3.2 3.0 1.3 4 304
Greenfield District Results 5.8 4.1 5.3 6.7 7.4 7.0 7.1 39 546
Greenfield Greenfield High 5.8 4.1 5.4 6.7 7.4 7.0 7.0 38 546
Hadley District Results 0.6 0.6 1.2 0.6 1.2 1.2 1.9 3 159
Hadley Hopkins Academy 0.6 0.6 1.2 0.6 1.2 1.2 1.9 3 159
Hanover District Results 0.3 0.2 1.3 1.5 0.7 0.8 0.5 4 734
Hanover Hanover High 0.3 0.2 1.3 1.5 0.7 0.8 0.5 4 734
Harvard District Results 0.0 0.3 0.3 0.0 0.8 0.2 0.8 3 390
Harvard Bromfield 0.0 0.3 0.3 0.0 0.8 0.2 0.8 3 390
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Harwich District Results 2.2 3.0 3.3 1.8 2.6 3.3 2.3 10 435
Harwich Harwich High 2.2 3.0 3.3 1.8 2.6 3.3 2.3 10 435
Hatfield District Results 1.5 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0 135
Hatfield Smith Academy 1.5 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0 135
Haverhill District Results 3.9 3.9 4.6 3.4 6.3 6.3 4.8 99 2,080
Haverhill Haverhill Alternative Sch     16.1 21.7 3.2 1 31
Haverhill TEACH     0.0 0.0 0.0 0 17
Haverhill Haverhill High 3.9 3.9 4.6 3.4 6.2 6.1 4.7 96 2,032
Hingham District Results 0.5 0.1 0.9 0.6 1.0 0.7 1.1 11 1,042
Hingham Hingham High 0.5 0.1 0.9 0.6 1.0 0.7 1.1 11 1,042
Holbrook District Results 5.3 1.3 2.7 0.0 4.2 3.9 7.3 23 317
Holbrook Holbrook Jr Sr High 5.3 1.3 2.7 0.0 4.2 3.9 7.3 23 317
Holliston District Results 0.6 1.1 0.7 0.7 0.4 0.1 0.8 7 879
Holliston Holliston High 0.6 1.1 0.7 0.7 0.4 0.1 0.8 7 879
Holyoke District Results 7.5 7.4 8.6 7.6 10.2 11.0 9.7 195 2,009
Holyoke Holyoke High 7.4 5.4 7.4 6.5 10.5 9.7 7.7 95 1,230
Holyoke Holyoke Alternative Progr 25.0 0.0 33.3 7.7   10.5 9 86
Holyoke Wm J Dean Voc Tech High 7.5 10.9 10.1 9.5 9.7 13.2 12.1 84 693
Hopedale District Results 1.2 1.2 0.4 1.7 1.6 0.3 1.0 3 301
Hopedale Hopedale Jr Sr High 1.2 1.2 0.4 1.7 1.6 0.3 1.0 3 301
Hopkinton District Results 1.0 1.1 0.8 0.7 0.0 0.5 0.9 8 892
Hopkinton Hopkinton High 1.0 1.1 0.8 0.7 0.0 0.5 0.6 5 892
Hudson District Results 2.9 2.6 4.2 2.4 4.4 4.2 2.0 15 764
Hudson Hudson High 3.0 2.6 4.2 2.4 4.4 4.2 2.0 15 764
Hull District Results 0.8 0.9 2.3 2.2 0.0 0.0 0.5 2 399
Hull Hull High 0.8 0.9 2.3 2.2 0.0 0.0 0.5 2 399
Ipswich District Results 1.3 2.4 2.0 0.0 2.1 1.3 2.3 14 613
Ipswich Ipswich High 1.3 2.4 2.0 0.0 2.1 1.3 2.3 14 613
Lawrence District Results 19.2 12.2 12.5 14.7 10.3 11.2 14.5 374 2,580
Lawrence Lawrence High 19.2 12.2 12.0 14.5 10.4 11.2 12.9 333 2,580
Lee District Results 1.2 2.1 2.0 0.9 0.0 2.6 3.3 11 332
Lee Lee Middle/High School 1.2 2.1 2.0 0.9 0.0 2.6 3.3 11 332
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Leicester District Results 3.1 1.5 2.2 2.8 4.1 2.9 2.7 15 549
Leicester Leicester High 3.1 1.5 2.2 2.8 4.1 2.9 2.7 15 549
Lenox District Results 0.4 0.4 0.4 2.3 0.0 0.4 0.0 0 271
Lenox Lenox Memorial High 0.4 0.4 0.4 2.3 0.0 0.4 0.0 0 271
Leominster District Results 3.9 4.3 3.8 2.5 3.6 4.7 3.7 70 1,876
Leominster Leominster Senior High 2.8 4.7 4.0 2.4 2.9 4.7 4.0 48 1,197
Leominster Leominster Ctr Tech Educ 6.6 3.0 3.3 2.8 5.0 4.6 3.2 22 679
Lexington District Results 0.8 0.2 0.3 0.3 0.6 0.3 0.6 11 1,915
Lexington Lexington High 0.8 0.2 0.3 0.3 0.6 0.3 0.6 11 1,915
Littleton District Results 1.0 0.7 0.9 0.3 0.3 0.6 1.1 4 370
Littleton Littleton High School 1.0 0.7 0.9 0.3 0.3 0.6 1.1 4 370
Longmeadow District Results 0.0 0.4 0.3 0.5 0.1 0.6 0.5 5 1,060
Longmeadow Longmeadow High 0.0 0.4 0.3 0.5 0.1 0.6 0.5 5 1,060
Lowell District Results 9.4 11.6 9.8 4.4 0.0 4.5 7.5 280 3,735
Lowell Lowell High 9.4 11.6 9.9 4.4 0.0 4.5 7.3 272 3,735
Ludlow District Results 2.0 1.5 3.1 4.4 1.3 4.7 1.5 16 1,041
Ludlow Ludlow Senior High 2.0 1.5 3.1 4.4 1.3 4.7 1.5 16 1,041
Lunenburg District Results 2.0 1.8 2.8 0.5 1.0 1.9 2.9 18 619
Lunenburg Lunenburg High 2.0 1.8 2.9 0.5 1.0 1.9 2.6 16 619
Lynn District Results 2.7 3.0 3.9 3.9 5.5 5.9 6.0 258 4,280
Lynn Career Development Center  8.3 23.3 13.5 15.3 18.9 19.6 27 138
Lynn Classical High 2.5 1.6 2.2 1.6 3.7 3.8 3.7 55 1,482
Lynn Lynn English High 0.1 1.4 2.6 3.5 5.1 6.5 4.9 74 1,524
Lynn Lynn Alternative HS 26.2 17.4 29.0 12.5 22.5 25.0 53.3 16 30
Lynn Lynn Voc Tech Institute 3.3 3.8 3.6 5.2 4.8 5.7 7.7 85 1,106
Lynnfield District Results 1.3 0.8 0.6 1.0 0.4 0.8 0.5 3 554
Lynnfield Lynnfield High 1.4 0.8 0.6 1.0 0.4 0.8 0.2 1 554
Malden District Results 0.0 4.1 3.8 4.3 4.8 7.4 4.2 68 1,633
Malden Malden High 0.0 4.1 3.8 4.3 4.8 7.4 4.2 68 1,633
Mansfield District Results 1.7 1.8 0.3 0.6 0.8 0.6 0.5 6 1,209
Mansfield Mansfield High 1.8 1.8 0.3 0.6 0.8 0.6 0.5 6 1,209
Marblehead District Results 0.4 0.1 1.0 0.0 0.7 0.9 0.3 3 965
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Marblehead Marblehead High 0.4 0.1 1.0 0.0 0.7 0.9 0.3 3 965
Marlborough District Results 3.1 1.2 4.2 3.5 3.8 3.1 5.1 57 1,109
Marlborough Marlborough High 3.1 1.2 4.2 3.5 3.8 3.1 5.1 57 1,109
Marshfield District Results 2.5 2.2 1.8 2.0 1.5 1.8 2.1 26 1,246
Marshfield Marshfield High 2.6 2.2 1.8 2.0 1.5 1.8 2.1 26 1,246
Mashpee District Results 3.3 1.9 1.7 5.2 0.0 1.1 2.9 18 631
Mashpee Mashpee High 3.3 1.9 1.7 5.2 0.0 1.1 2.9 18 631
Maynard District Results 3.2 3.2 2.6 0.0 0.9 0.3 1.5 5 333
Maynard Maynard High 3.2 3.2 2.6 0.0 0.9 0.3 1.5 5 333
Medfield District Results 0.2  0.2 0.4 0.1 0.0 0.1 1 867
Medfield Medfield Senior High 0.2 0.0 0.2 0.4 0.1 0.0 0.1 1 867
Medford District Results 2.2 3.0 2.6 2.6 3.8 4.7 4.4 68 1,540
Medford Medford High 1.8 2.1 3.0 2.4 3.6 3.6 3.6 45 1,255
Medford Curtis-Tufts 5.1 16.7 5.6 16.7 24.0 18.2 35.5 11 31
Medford Medford Voc Tech High 3.9 5.0 0.5 1.4 3.1 8.4 3.1 8 254
Medway District Results 0.9 0.7 0.9 0.3 1.1 0.1 1.1 8 739
Medway Medway High 0.9 0.7 1.0 0.3 1.1 0.1 1.1 8 739
Melrose District Results 0.6 0.6 1.4 0.8 0.0 0.5 0.5 5 932
Melrose Melrose High 0.6 0.6 1.4 0.9 0.0 0.5 0.4 4 932
Methuen District Results 0.0 1.1 2.0 1.8 2.4 5.0 4.3 82 1,917
Methuen Methuen High 0.0 1.1 2.0 1.8 2.5 5.0 4.2 81 1,917
Middleborough District Results 2.6 3.1 2.4 2.5 1.9 5.1 5.0 46 918
Middleborough Middleborough High 2.6 3.1 2.4 2.5 1.9 5.1 4.5 41 918
Milford District Results 2.8 2.3 4.0 2.3 4.0 4.8 4.2 47 1,131
Milford Milford High 2.8 2.3 4.0 2.3 4.0 4.8 4.2 47 1,131
Millbury District Results 3.4 2.4 2.7 3.5 3.4 2.1 1.8 10 570
Millbury Millbury Jr/Sr High 3.4 2.4 2.7 3.5 3.4 2.1 1.8 10 570
Millis District Results 1.6 0.0 0.0 1.1 0.7 0.4 2.3 7 300
Millis Millis High School 1.6 0.0 0.0 1.1 0.7 0.4 2.0 6 300
Milton District Results 1.0 1.0 0.9 0.1 0.0 0.2 2.0 19 974
Milton Milton High 1.0 1.0 0.9 0.1 0.0 0.2 1.7 17 974
Monson District Results 4.4 2.4 2.7 0.0 2.8 4.4 4.0 16 404
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Monson Monson High School 4.4 2.4 2.7 0.0 2.8 4.4 4.0 16 404
Nantucket District Results 0.3 0.9 2.6 1.5 1.1 5.2 2.4 9 375
Nantucket Nantucket High 0.3 0.9 2.6 1.5 1.1 5.2 2.4 9 375
Natick District Results 1.7 1.4 1.4 1.2 0.7 0.7 0.4 5 1,227
Natick Natick High 1.8 1.4 1.4 1.2 0.7 0.7 0.4 5 1,227
Needham District Results 0.9 0.5 0.2 0.5 0.0 0.1 2.0 29 1,420
Needham Needham High 0.9 0.5 0.2 0.6 0.0 0.1 2.0 29 1,420
New Bedford District Results 9.0 8.6 7.0 6.9 9.3 9.7 10.4 355 3,412
New Bedford New Bedford High 8.5 8.4 6.8 6.6 8.9 9.3 9.4 312 3,313
New Bedford West Side Jr-Sr Hs 39.6 26.1 17.8 24.5 32.8 32.3 38.4 38 99
Newburyport District Results 0.0 2.7 2.7 2.7 2.6 4.2 1.9 15 795
Newburyport Newburyport High 0.0 2.7 2.7 2.7 2.6 4.2 1.8 14 795
Newton District Results 0.6 0.7 0.4 0.3 0.9 0.8 0.4 14 3,629
Newton Newton North High 0.8 0.8 0.5 0.4 1.2 1.1 0.6 12 2,077
Newton Newton South High 0.3 0.5 0.4 0.2 0.6 0.3 0.1 2 1,552
North Adams District Results 3.4 7.2 7.7 9.3 10.0 5.8 8.0 49 612
North Adams Drury High 3.4 7.2 7.7 9.3 10.0 5.8 7.5 46 612
Northampton District Results 2.8 1.3 2.1 1.8 2.5 3.0 3.8 34 903
Northampton Northampton High 2.8 1.3 2.1 1.8 2.6 3.0 3.1 28 903
North Andover District Results 2.5 2.3 1.0 1.0 1.3 1.7 1.7 22 1,303
North Andover North Andover High 2.5 2.3 1.0 1.1 1.4 1.7 1.7 22 1,303
North Attleborough District Results 2.3 2.4 1.8 1.7 2.7 1.9 2.2 26 1,209
North Attleborough North Attleboro High 2.3 2.4 1.8 1.7 2.7 1.9 2.2 26 1,209
Northbridge District Results 2.8 1.5 2.4 0.5 2.0 2.0 2.4 17 701
Northbridge Northbridge High 2.8 1.5 2.4 0.5 2.0 2.0 2.4 17 701
North Brookfield District Results 2.8 4.1 3.9 4.2 1.0 4.8 4.3 10 231
North Brookfield North Brookfield High 2.8 4.1 3.9 4.2 1.0 4.8 4.3 10 231
North Reading District Results 1.3 1.3 2.0 2.2 2.9 1.8 1.0 7 686
North Reading North Reading High 1.3 1.3 2.0 2.2 2.9 1.8 1.0 7 686
Norton District Results 2.4 2.3 3.3 4.3 3.1 4.1 1.9 14 718
Norton Norton High 2.4 2.3 3.3 4.4 3.1 4.1 1.9 14 718
Norwell District Results 0.0  0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0 574
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Norwell Norwell High 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0 574
Norwood District Results 1.9 2.8 1.3 3.2 1.3 3.7 3.0 34 1,137
Norwood Norwood High 1.9 2.8 1.3 3.2 1.3 3.7 3.0 34 1,137
Oxford District Results 0.6 0.7 3.4 2.3 3.6 2.3 4.0 25 621
Oxford Oxford High 0.6 0.7 3.4 2.3 3.6 2.3 4.0 25 621
Palmer District Results 1.5 3.3 3.6 4.8 3.5 1.5 1.0 5 484
Palmer Palmer High 1.5 3.3 3.6 4.9 3.5 1.5 1.0 5 484
Peabody District Results 3.3 3.6 3.7 3.5 3.4 3.7 3.5 67 1,912
Peabody Peabody Veterans Memorial 3.4 3.6 3.7 3.5 3.4 3.7 3.5 67 1,912
Pembroke District Results 0.0      0.0 0 747
Pembroke Pembroke High School       0.0 0 747
Pittsfield District Results 5.6 6.1 8.9 7.3 8.6 8.0 7.3 146 1,993
Pittsfield Pittsfield High 4.7 4.7 7.9 7.3 8.8 6.3 7.4 67 909
Pittsfield Taconic High 3.9 4.3 6.1 5.6 6.3 7.1 4.6 47 1,022
Pittsfield Hibbard Alternative 17.5 35.8 37.1 36.2 39.7 50.9 38.7 24 62
Plymouth District Results 5.7 4.2 4.1 3.5 3.5 4.3 3.3 84 2,579
Plymouth Plymouth North High 6.0 5.6 4.4 3.8 3.2 3.8 3.5 36 1,037
Plymouth Plymouth South High 5.3 1.8 4.1 3.9 5.3 5.9 4.7 40 851
Plymouth Plymouth South Technical 3.3 3.0 2.2 0.5 1.5 2.7 1.2 8 691
Provincetown District Results 5.3 3.4 2.6 2.8 0.9 0.0 1.1 1 94
Provincetown Provincetown High 5.3 3.4 2.6 2.8 0.9 0.0 1.1 1 94
Quincy District Results 1.7 3.4 3.9 4.9 4.8 4.4 2.0 59 2,968
Quincy Quincy High 2.0 5.5 6.9 7.5 7.6 7.3 3.5 49 1,415
Quincy North Quincy High 1.4 1.4 1.3 2.3 2.2 1.7 0.6 10 1,553
Randolph District Results 3.8 0.0 3.8 3.5 4.2 3.5 5.3 52 989
Randolph Randolph High 3.8 0.0 3.8 3.5 4.2 3.5 5.3 52 989
Reading District Results 1.2 1.2 1.0 1.1 1.3 0.9 0.7 8 1,211
Reading Reading Memorial High 1.2 1.2 1.1 1.1 1.3 0.9 0.6 7 1,211
Revere District Results 7.7 7.5 6.8 6.1 0.4 8.6 6.6 99 1,510
Revere Revere High 7.7 7.5 6.8 4.7 0.0 5.0 3.9 54 1,376
Revere Seacoast School    16.1 3.6 36.7 32.8 44 134
Rockland District Results 3.6 2.5 2.9 2.2 2.3 4.1 3.8 29 768
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Rockland Rockland Senior High 3.6 2.5 2.9 2.2 2.3 4.1 3.8 29 768
Rockport District Results 2.0 3.2 0.0 1.7 0.0 3.0 1.9 6 312
Rockport Rockport High 2.0 3.2 0.0 1.7 0.0 3.0 1.9 6 312
Salem District Results 3.8 2.2 2.8 3.4 3.7 2.8 6.4 88 1,376
Salem Salem High 3.8 2.2 2.8 3.4 3.7 2.8 6.3 86 1,376
Sandwich District Results 1.2 3.9 2.0 1.1 0.0 1.0 0.2 2 1,168
Sandwich Sandwich High 1.2 3.9 2.0 1.5 0.0 1.0 0.2 2 1,168
Saugus District Results 2.9 2.6 3.8 4.5 2.5 2.7 2.3 19 810
Saugus Saugus High 2.9 2.6 3.8 4.5 2.5 2.7 2.0 16 810
Scituate District Results 0.0 2.1 1.6 1.8 1.2 0.6 0.8 7 857
Scituate Scituate High School 0.0 2.1 1.6 1.8 1.2 0.6 0.8 7 857
Seekonk District Results 1.8 1.7 0.7 1.3 1.8 1.3 1.4 10 740
Seekonk Seekonk High 1.8 1.7 0.7 1.3 1.8 1.3 1.4 10 740
Sharon District Results 0.5 1.1 0.5 0.0 0.0 0.2 0.5 6 1,121
Sharon Sharon High 0.5 1.1 0.5 0.0 0.0 0.2 0.4 5 1,121
Shrewsbury District Results 2.1 1.1 1.1 0.5 1.1 1.2 1.1 15 1,426
Shrewsbury Shrewsbury Sr High 2.1 1.1 1.1 0.5 1.1 1.2 1.0 14 1,426
Somerset District Results 1.3 2.7 2.6 2.7 5.1 5.2 3.8 39 1,024
Somerset Somerset High 1.4 2.7 2.6 2.7 5.1 5.2 3.6 37 1,024
Somerville District Results 6.6 5.7 4.3 4.1 0.6 4.9 4.3 70 1,639
Somerville Next Wave Junior High    16.7  0.0
Somerville Somerville High 5.8 4.9 3.3 2.6 0.2 4.0 3.4 54 1,586
Somerville Full Circle High School 23.8 30.4 33.9 50.9 18.9 36.0 32.7 16 49
Southbridge District Results 4.6 3.6 4.2 6.4 8.7 6.2 9.7 54 555
Southbridge Southbridge High 4.6 3.6 4.2 6.4 8.7 6.2 9.7 54 555
South Hadley District Results 1.9 1.7 1.4 0.1 4.7 1.9 1.4 10 708
South Hadley South Hadley High 1.9 1.7 1.4 0.2 4.7 1.9 1.4 10 708
Springfield District Results 7.2 6.0 8.0 7.0 8.4 8.1 12.4 861 6,943
Springfield Springfield Central High 0.7 0.3 1.2 2.6 2.8 0.4 4.2 83 1,989
Springfield High School Of Commerce 7.6 6.5 7.9 5.4 5.4 9.3 10.7 178 1,666
Springfield Bridge Academy 21.7 78.8 49.7 34.4 42.6 42.0 38.3 23 60
Springfield S.A.G.E. 39.3 11.6 41.5 50.0 75.9 47.4 55.8 24 43
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Springfield High School/Science-Tech 5.0 2.5 5.3 2.4 3.2 8.3 11.8 217 1,842
Springfield Springfield Academy  0.0 38.5 57.1 18.1 14.9 19.4 14 72
Springfield Springfield H S 87.0 13.2 45.8 37.8 53.7 28.1 66.5 149 224
Springfield Mass Career Dev Institute 39.6 32.8 33.8 31.3 41.8 53.0 65.5 38 58
Springfield Putnam Voc Tech High Sch 6.4 6.2 8.7 9.5 17.6 8.6 9.0 89 989
Stoneham District Results 1.4 1.1 0.7 1.0 0.5 1.3 3.0 26 877
Stoneham Stoneham High 1.4 1.1 0.7 1.0 0.5 1.3 3.0 26 877
Stoughton District Results 2.2 1.8 2.6 2.4 2.7 2.5 4.6 57 1,228
Stoughton Stoughton High 2.2 1.8 2.6 2.4 2.7 2.5 4.4 54 1,228
Sutton District Results 3.4 1.9 2.1 2.1 2.4 1.3 1.3 5 396
Sutton Sutton High School  1.9 2.1 2.1 2.4 1.3 1.3 5 396
Swampscott District Results 1.4 1.9 1.9 2.1 0.6 1.6 2.4 19 792
Swampscott Swampscott High 1.4 1.9 1.9 2.1 0.6 1.6 0.6 5 792
Swansea District Results 3.2 0.7 2.6 2.8 1.9 2.5 4.0 25 624
Swansea Joseph Case High 3.2 0.7 2.6 2.8 1.9 2.5 3.4 21 624
Taunton District Results 4.4 3.2 3.7 3.3 7.2 6.3 6.8 139 2,041
Taunton Taunton High 4.4 3.2 3.7 3.3 7.2 6.3 6.8 139 2,041
Tewksbury District Results 3.5 1.4 2.4 1.8 3.2 0.2 2.7 32 1,164
Tewksbury Tewksbury Memorial High 3.5 1.4 2.4 1.8 3.2 0.2 2.7 31 1,164
Tyngsborough District Results 1.8 1.3 0.7 0.2 0.3 1.5 0.6 4 656
Tyngsborough Tyngsborough High School 1.8 1.3 0.7 0.2 0.3 1.5 0.6 4 656
Uxbridge District Results 4.4 1.2 3.0 1.5 0.9 2.4 3.6 19 530
Uxbridge Uxbridge High 4.5 1.2 3.0 1.5 0.9 2.4 3.6 19 530
Wakefield District Results 0.3 0.3 1.0 2.5 1.6 2.1 1.9 19 1,011
Wakefield Wakefield Memorial High 0.3 0.3 1.0 2.5 1.7 2.1 1.9 19 1,011
Walpole District Results 0.9 1.2 0.6 0.6 0.9 0.9 1.3 14 1,046
Walpole Walpole High 0.9 1.2 0.6 0.7 0.9 0.9 1.3 14 1,046
Waltham District Results 4.9 2.0 2.0 0.1 0.6 0.7 0.3 5 1,444
Waltham Waltham Sr High 4.9 2.0 2.0 0.1 0.6 0.7 0.3 5 1,444
Ware District Results 3.6 4.9 7.0 4.4 7.7 10.1 5.0 16 319
Ware Ware High 3.6 4.9 7.0 4.4 7.7 10.1 5.0 16 319
Wareham District Results 2.2 1.2 0.5 3.5 3.5 4.1 2.6 25 973
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Wareham Wareham Senior High 2.2 1.2 0.5 3.5 3.5 4.1 2.5 24 973
Watertown District Results 3.0 1.3 1.7 1.3 0.8 2.0 3.0 22 739
Watertown Watertown High 3.0 1.3 1.7 1.3 0.8 2.0 2.6 19 739
Wayland District Results 0.1 0.5 0.1 0.0 0.5 0.1 0.4 4 895
Wayland Wayland High School 0.1 0.5 0.1 0.0 0.5 0.1 0.4 4 895
Webster District Results 2.8 4.6 4.7 6.7 7.6 3.1 10.2 50 491
Webster Bartlett Jr Sr High Sch 2.8 4.6 4.7 6.7 7.6 3.1 10.2 50 491
Wellesley District Results 0.4 0.2 0.5 0.0 0.3 0.0 0.2 2 1,130
Wellesley Wellesley Sr High 0.4 0.2 0.5 0.0 0.3 0.0 0.1 1 1,130
Westborough District Results 1.6 0.6 0.6 0.1 0.0 1.1 0.8 9 1,066
Westborough Westborough High 1.6 0.6 0.6 0.1 0.0 1.1 0.7 7 1,066
West Boylston District Results 0.6 0.6 0.3 0.0 1.1 2.6 1.8 6 342
West Boylston West Boylston Jr-Sr High 0.7 0.6 0.3 0.0 1.1 2.6 1.8 6 342
West Bridgewater District Results 0.4 0.0 0.4 1.7 2.0 2.0 1.1 3 284
West Bridgewater West Bridgewater Jr-Sr 0.4 0.0 0.4 1.7 2.0 2.0 1.1 3 284
Westfield District Results 3.5 3.5 3.5 3.7 4.6 4.7 2.9 66 2,239
Westfield Westfield High 3.6 3.2 3.2 4.2 4.3 3.0 2.5 42 1,700
Westfield Westfield Voc Tech High 3.3 4.3 4.2 1.8 5.5 10.0 4.1 22 539
Westford District Results 0.3 1.1 0.9 0.5 0.5 0.9 0.9 12 1,400
Westford Westford Academy 0.3 1.1 0.9 0.5 0.5 0.9 0.9 12 1,400
Weston District Results 0.0  0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0 682
Weston Weston High 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0 682
Westport District Results 2.0 0.8 4.6 6.5 4.7 7.5 7.2 33 460
Westport Westport High 2.0 0.8 4.6 6.5 4.7 7.5 7.2 33 460
West Springfield District Results 5.0 6.2 6.6 5.4 6.7 6.8 5.5 69 1,245
West Springfield West Springfield High 5.0 6.2 6.6 5.4 6.7 6.8 5.5 69 1,245
Westwood District Results 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.5 4 773
Westwood Westwood High 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.0 0.4 3 773
Weymouth District Results 3.1 4.4 3.0 3.4 4.1 3.7 3.4 66 1,963
Weymouth Weymouth High School 3.9 5.4 3.6 4.2 4.5 4.1 3.2 63 1,963
Wilmington District Results 0.3  1.1 1.7 4.0 2.8 2.3 22 943
Wilmington Wilmington High 0.3 0.0 1.1 1.7 4.0 2.8 2.3 22 943
District Results School Name 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05
Total 
Dropout 
Count
High 
School 
Enrollment
Annual Dropout Rates 2004-05
Winchendon District Results 5.7 4.3 6.0 6.6 6.1 8.8 6.3 25 396
Winchendon Murdock Middle/High 5.7 4.3 6.0 6.6 6.1 8.8 6.3 25 396
Winchester District Results 0.6 0.7 0.4 0.3 0.2 1.0 0.9 9 1,005
Winchester Winchester High School 0.6 0.7 0.4 0.4 0.2 1.0 0.7 7 1,005
Winthrop District Results 3.8 4.5 3.5 4.2 0.0 5.9 16.0 90 564
Winthrop Winthrop Sr High 3.8 4.5 3.5 4.3 0.0 5.9 10.1 57 564
Woburn District Results 3.5 1.8 3.1 1.4 1.9 1.8 3.0 41 1,375
Woburn Woburn High 3.5 1.8 3.1 1.4 1.9 1.8 3.0 41 1,375
Worcester District Results 7.3 6.2 6.3 5.5 5.1 5.8 5.5 392 7,106
Worcester Accelerated Learning Lab 2.8 5.1 5.7 3.6 4.4 1.9 2.4 5 205
Worcester University Pk Campus Sch    0.0 1.6 1.5 0.7 1 136
Worcester Burncoat Senior High 9.7 6.9 7.7 5.6 5.5 5.9 5.6 79 1,412
Worcester Doherty Memorial High 5.9 5.6 4.9 4.7 3.9 3.8 4.2 64 1,535
Worcester North High 8.6 7.5 9.2 7.5 6.0 8.8 7.6 97 1,270
Worcester South High Community 8.5 5.8 5.2 6.4 6.6 7.0 6.8 103 1,518
Worcester Worcester Voc High 4.3 5.4 5.4 4.5 3.8 4.7 3.4 35 1,030
Northampton-Smith District Results 3.0 2.0 3.2 4.0 2.5 5.2 1.6 7 437
Northampton-Smith Smith Voc and Agr High 3.1 2.0 3.2 4.3 2.5 5.2 1.6 7 437
Academy Of Pacific Rim CS District Results 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1 132
Academy Of Pacific Rim CS Academy Of the Pacific Ri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1 132
Four Rivers CS District Results       2.9 1 34
Four Rivers CS Four Rivers Charter Publi       2.9 1 34
Berkshire Arts & Tech CS District Results       0.0 0 27
Berkshire Arts & Tech CS Berkshire Arts and Techno       0.0 0 27
Acad/Strategic Learn HMCS District Results    15.0 14.3 20.0 27.5 11 40
Acad/Strategic Learn HMCS Academy of Strategic Lear    15.0 14.3 20.0 27.5 11 40
Roxbury Charter HS District Results       1.0 1 104
Roxbury Charter HS Roxbury Charter High Publ       1.0 1 104
Boston Evening Acad HMCS District Results 30.5  30.0  0.0 28.4 10.8 29 268
Boston Evening Acad HMCS Boston Day and Evening Ac     0.0 28.4 10.8 29 268
Champion HMCS District Results 100.0 47.0 36.6 44.9 66.7 55.2 55.4 67 121
Champion HMCS Champion Charter School 100.0 47.0 36.6 44.9 66.7 55.2 55.4 67 121
District Results School Name 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05
Total 
Dropout 
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Enrollment
Annual Dropout Rates 2004-05
City On A Hill CS District Results 0.5 1.5 2.5 0.0 0.0 0.4 3.0 7 236
City On A Hill CS City On A Hill Charter Pu 0.5 1.5 2.5 0.0 0.0 0.4 3.0 7 236
Codman Academy CS District Results    0.0 0.0 0.0 0.0 0 105
Codman Academy CS Codman Academy Charter Pu    0.0 0.0 0.0 0.0 0 105
Sabis International CS District Results 0.0 0.6 3.1 0.0 0.4 0.0 1.3 4 302
Sabis International CS Sabis International Chart 0.0 0.6 3.1 0.0 0.4 0.0 1.3 4 302
Frederick Douglass CS District Results       7.2 9 125
Frederick Douglass CS Frederick Douglass Charte       7.2 9 125
Abby Kelley Foster Reg CS District Results     0.0 0.0 0.0 0 68
Abby Kelley Foster Reg CS Abby Kelley Foster Charte     0.0 0.0 0.0 0 68
Foxboro Regional CS District Results 0.0  0.0 4.8 0.0 0.0 0.9 1 117
Foxboro Regional CS Foxboro Regional Charter  0.0  4.8 0.0 0.0 0.9 1 117
S.Boston Harbor Acad CS District Results 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1 96
S.Boston Harbor Acad CS Boston Collegiate Charter 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1 96
Health Careers Acad HMCS District Results 1.1 0.7 4.4 3.0 0.0 1.6 1.0 2 199
Health Careers Acad HMCS Health Careers Academy Ch 1.2 0.7 4.4 3.0 0.0 1.6 1.0 2 199
Lowell Middlesex Acad CS District Results 22.4 30.0 43.1 33.0 30.8 27.8 41.0 41 100
Lowell Middlesex Acad CS Lowell Middlesex Academy 22.4 30.0 43.1 33.0 30.8 27.8 41.0 41 100
Martha's Vineyard CS District Results 0.0 3.0 7.4 6.3 0.0 12.9 0.0 0 32
Martha's Vineyard CS Martha's Vineyard Charter 0.0 3.0 7.4 6.3 0.0 12.9 0.0 0 32
Ma Academy/Math & Science District Results 0.0  0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0 90
Ma Academy/Math & Science Ma Academy for Math and S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0 90
Media & Tech CS District Results   0.0 0.0 0.0 0.6 9.7 18 186
Media & Tech CS Media and Technology Char    0.0 0.0 0.6 9.7 18 186
Mystic Valley Regional CS District Results     0.0 0.0 9.4 9 96
Mystic Valley Regional CS Mystic Valley Regional Ch     0.0 0.0 9.4 9 96
New Leadership HMCS District Results 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 129
New Leadership HMCS New Leadership Charter Sc    0.0 0.0 0.0 0.0 0 129
New Bedford Global Learn District Results       0.0 0 23
New Bedford Global Learn New Bedford Global Learni       0.0 0 23
North Central Charter Ess District Results     0.0 2.6 1.8 3 169
North Central Charter Ess North Central Charter Ess     0.0 2.6 1.8 3 169
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Francis W Parker CS District Results 1.2  0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0 243
Francis W Parker CS Francis W. Parker Charter 1.2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0 243
Pioneer Valley Perf Arts District Results 1.5 4.9 4.6 3.1 2.7 6.2 8.8 28 320
Pioneer Valley Perf Arts Pioneer Valley Performing 1.5 4.9 4.6 3.1 2.8 6.2 8.8 28 320
Prospect Hill Academy CS District Results 0.0  0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 3 162
Prospect Hill Academy CS Prospect Hill Academy CS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 3 162
South Shore Cs District Results 9.0 19.7 6.8 6.0 7.4 6.9 2.6 3 115
South Shore Cs South Shore Charter Publi 9.0 19.7 6.8 6.0 7.4 6.9 2.6 3 115
Sturgis CS District Results 0.6 0.5 1.0 0.0 1.7 2.5 0.8 3 357
Sturgis CS Sturgis Charter Public Sc 0.6 0.5 1.0 0.0 1.8 2.5 0.8 3 357
Acton-Boxborough District Results 0.2 0.1 0.0 0.0 0.9 0.4 0.4 7 1,720
Acton-Boxborough Acton-Boxborough Reg High 0.2 0.1 0.0 0.0 0.9 0.4 0.4 7 1,720
Adams-Cheshire District Results 5.0 4.8 4.2 2.2 5.8 5.0 3.9 19 485
Adams-Cheshire Hoosac Valley High 5.0 4.8 4.2 2.2 5.9 5.0 3.9 19 485
Amherst-Pelham District Results 2.8 1.7 2.6 2.4 2.5 3.3 2.2 30 1,340
Amherst-Pelham Amherst Regional High 2.8 1.7 2.6 2.4 2.5 3.3 2.2 29 1,340
Ashburnham-Westminster District Results 1.6 0.6 0.4 1.0 2.7 1.9 1.3 9 688
Ashburnham-Westminster Oakmont Regional H S 1.6 0.6 0.4 1.0 2.7 1.9 1.3 9 688
Athol-Royalston District Results 4.1 4.4 3.0 4.5 8.7 7.0 4.1 26 637
Athol-Royalston Ellen Bigelow      20.0 6.3 1 16
Athol-Royalston Athol High 4.1 4.4 3.0 4.4 7.9 6.6 4.0 25 621
Berkshire Hills District Results 2.5 1.6 1.4 0.3 0.8 2.3 2.3 14 612
Berkshire Hills Monument Mt Reg High 2.5 1.6 1.5 0.3 0.8 2.3 2.3 14 612
Berlin-Boylston District Results 1.2 0.4 1.8 0.4 0.0 0.0 1.5 4 274
Berlin-Boylston Tahanto Reg High 1.2 0.4 1.8 0.4 0.0 0.0 1.5 4 274
Blackstone-Millville District Results 3.0 3.3 3.9 3.1 4.1 4.7 2.7 16 587
Blackstone-Millville Blackstone Millville RHS 3.0 3.3 3.9 3.1 4.1 4.7 2.6 15 587
Bridgewater-Raynham District Results 0.8 0.0 0.8 1.6 0.1 1.2 1.1 17 1,511
Bridgewater-Raynham Bridgewater-Raynham Reg 0.8 0.0 0.9 1.6 0.1 1.2 1.1 17 1,511
Central Berkshire District Results 1.9 5.6 5.4 2.8 3.8 3.3 2.9 22 755
Central Berkshire Wahconah Regional High 1.9 5.6 5.4 2.8 3.8 3.3 2.8 21 755
Concord-Carlisle District Results 0.0 0.3 0.3 0.6 0.2 0.4 0.2 3 1,265
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Concord-Carlisle Concord Carlisle High 0.0 0.3 0.3 0.6 0.2 0.4 0.2 3 1,265
Dennis-Yarmouth District Results 7.8 5.5 1.9 5.1 6.9 6.3 3.8 43 1,141
Dennis-Yarmouth Dennis-Yarmouth Reg High 7.8 5.5 1.9 5.1 6.9 6.3 3.8 43 1,141
Dighton-Rehoboth District Results 1.4 2.8 2.0 3.1 2.5 4.2 3.2 33 1,025
Dighton-Rehoboth Dighton-Rehoboth Rhs 1.4 2.8 2.0 3.1 2.5 4.2 3.1 32 1,025
Dover-Sherborn District Results 0.0  0.0 0.2 0.0 0.8 0.4 2 556
Dover-Sherborn Dover-Sherborn Reg High 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.8 0.4 2 556
Dudley-Charlton Reg District Results 3.0 2.8 3.3 2.5 1.8 2.9 1.6 18 1,149
Dudley-Charlton Reg Shepherd Hill Reg High 3.0 2.8 3.3 2.5 1.8 2.9 1.6 18 1,149
Nauset District Results 2.9 2.7 3.3 2.1 1.6 2.5 2.0 22 1,078
Nauset Nauset Regional High 2.9 2.7 3.3 2.1 1.6 2.5 1.9 21 1,078
Freetown-Lakeville District Results 5.1 3.2 3.1 1.7 3.0 2.2 3.7 31 846
Freetown-Lakeville Apponequet Regional High 5.1 3.2 3.1 1.7 3.0 2.2 3.7 31 846
Frontier District Results 1.1 1.7 0.8 2.0 4.1 3.0 2.6 12 464
Frontier Frontier Reg 1.1 1.7 0.8 2.0 4.1 3.0 2.6 12 464
Gateway District Results 4.8 6.3 4.9 3.9 2.5 6.0 6.0 26 430
Gateway Gateway Reg High 4.8 6.3 4.9 3.9 2.5 6.0 6.0 26 430
Groton-Dunstable District Results 0.6 1.0 1.7 1.5 0.1 0.5 0.8 6 760
Groton-Dunstable Groton Dunstable Regional 0.6 1.0 1.7 1.5 0.2 0.5 0.8 6 760
Gill-Montague District Results 4.9 5.7 6.9 2.9 12.6 9.1 10.4 41 394
Gill-Montague Turners Fall High 4.9 5.7 6.9 2.9 12.6 9.1 10.4 41 394
Hamilton-Wenham District Results 0.9 0.6 0.5 0.0 0.7 1.0 1.3 9 712
Hamilton-Wenham Hamilton-Wenham Reg High 0.9 0.6 0.6 0.0 0.7 1.0 1.3 9 712
Hampden-Wilbraham District Results 1.2 1.3 1.1 0.6 1.6 0.9 2.0 27 1,353
Hampden-Wilbraham Minnechaug Reg High 1.2 1.3 1.1 0.6 1.7 0.9 2.0 27 1,353
Hampshire District Results 2.6 3.0 3.6 0.8 2.1 4.4 1.5 8 533
Hampshire Hampshire Reg High 2.6 3.0 3.6 0.8 2.1 4.4 1.5 8 533
King Philip District Results 0.8 2.2 1.9 1.9 2.0 1.2 2.8 33 1,159
King Philip King Philip Reg High 0.8 2.2 1.9 1.9 2.0 1.2 2.8 32 1,159
Lincoln-Sudbury District Results 0.4 0.3 0.2 0.4 0.0 0.4 0.2 3 1,484
Lincoln-Sudbury Lincoln-Sudbury Reg High 0.4 0.3 0.2 0.4 0.0 0.4 0.1 2 1,484
Manchester Essex Regional District Results   1.7 2.6 0.0 1.6 0.0 0 390
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Manchester Essex Regional Manchester Jr-Sr High   1.7 2.6 0.0 1.6 0.0 0 390
Marthas Vineyard District Results 3.0 0.0 3.5 2.7 1.9 1.7 2.7 22 803
Marthas Vineyard Marthas Vineyard Reg High 3.0 0.0 3.5 2.7 1.9 1.7 2.7 22 803
Masconomet District Results 1.2 1.2 1.0 1.0 0.7 0.9 0.7 9 1,312
Masconomet Masconomet Regional HS 1.2 1.2 1.0 1.0 0.7 0.9 0.7 9 1,312
Mendon-Upton District Results 0.7 0.7 1.2 1.7 0.7 1.3 1.6 11 669
Mendon-Upton Nipmuc Regional Middle/HS 0.7 0.7 1.2 1.7 0.7 1.3 1.6 11 669
Mount Greylock District Results 3.3 2.7 1.6 1.2 0.6 0.6 1.7 8 480
Mount Greylock Mt Greylock Reg High 3.3 2.7 1.6 1.2 0.6 0.6 1.7 8 480
Mohawk Trail District Results 2.5 3.4 3.3 2.7 3.2 5.9 4.4 23 519
Mohawk Trail Mohawk Trail Reg High 2.5 3.4 3.3 2.7 3.2 5.9 4.4 23 519
Narragansett District Results 6.2 2.6 4.2 3.2 3.4 3.0 4.7 22 470
Narragansett Narragansett Reg High 6.2 2.6 4.2 3.2 3.4 3.0 4.7 22 470
Nashoba District Results 2.1 1.3 1.4 1.3 1.2 0.7 0.9 8 855
Nashoba Nashoba Regional 2.1 1.3 1.4 1.3 1.2 0.7 0.9 8 855
Northboro-Southboro District Results 0.3 1.6 1.2 0.8 0.8 0.7 0.7 9 1,273
Northboro-Southboro Algonquin Reg High 0.3 1.6 1.2 0.8 0.8 0.7 0.7 9 1,273
North Middlesex District Results 2.5 0.9 1.5 2.6 1.0 2.9 1.2 15 1,242
North Middlesex North Middlesex Reg 2.5 0.9 1.5 2.6 1.0 2.9 1.2 15 1,242
Old Rochester District Results 0.6 1.2 1.1 1.0 2.3 2.3 1.3 10 750
Old Rochester Old Rochester Reg High 0.6 1.2 1.1 1.0 2.3 2.3 1.3 10 750
Pentucket District Results 0.0 1.7 2.1 1.1 0.0 1.0 2.0 19 958
Pentucket Pentucket Reg Sr High 0.0 1.7 2.1 1.1 0.0 1.0 2.0 19 958
Pioneer Valley District Results 2.4 5.5 4.6 4.3 2.8 3.9 1.8 6 329
Pioneer Valley Pioneer Valley Reg 2.4 5.5 4.6 4.3 2.8 3.9 1.8 6 329
Quabbin District Results 3.2 2.2 2.4 3.3 3.5 3.0 3.3 35 1,045
Quabbin Quabbin Regional Mid/HS 3.2 2.2 2.4 3.3 3.5 3.0 3.3 35 1,045
Ralph C Mahar District Results 7.5 5.9 5.6 4.5 7.1 6.2 5.8 26 446
Ralph C Mahar Ralph C Mahar Reg 7.5 5.9 5.6 4.5 7.1 6.2 5.8 26 446
Silver Lake District Results 1.3 1.0 2.0 1.9 3.4 4.1 3.7 43 1,156
Silver Lake Silver Lake Reg High 1.3 1.0 2.0 1.9 3.4 4.1 3.6 42 1,156
Southern Berkshire District Results 4.1 3.4 3.2 0.7 3.0 3.8 2.9 7 239
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Southern Berkshire Mt Everett Regional 4.1 3.4 3.2 0.7 3.0 3.8 2.9 7 239
Southwick-Tolland District Results 2.5 2.2 2.2 2.8 1.9 3.2 0.5 3 617
Southwick-Tolland Southwick-Tolland Regiona 2.5 2.2 2.2 2.8 1.9 3.2 0.5 3 617
Spencer-E Brookfield District Results 2.8 4.0 3.8 3.0 1.9 1.5 3.9 23 593
Spencer-E Brookfield David Prouty High 2.8 4.0 3.8 3.0 1.9 1.5 3.5 21 593
Tantasqua District Results 2.5 1.2 2.6 2.4 3.2 3.2 3.1 37 1,197
Tantasqua Tantasqua Reg Sr High 3.2 0.3 3.8 3.0 3.9 3.5 3.3 31 937
Tantasqua Tantasqua Reg Voc 3.2 5.1 0.6 0.6 0.8 2.1 2.3 6 260
Triton District Results 2.5 1.8 2.0 3.4 2.5 3.7 4.0 39 977
Triton Triton High School 2.5 1.8 2.0 3.4 2.5 3.7 3.9 38 977
Wachusett District Results 1.9 1.8 1.0 2.1 1.5 2.3 1.5 28 1,864
Wachusett Wachusett Regional High 1.9 1.8 1.0 2.1 1.5 2.3 1.4 27 1,864
Quaboag Regional District Results 5.1 7.7 2.6 2.5 1.5 5.3 2.6 11 429
Quaboag Regional Quaboag Regional High 5.1 7.7 2.6 2.5 1.5 5.3 2.6 11 429
Whitman-Hanson District Results 2.0 3.0 1.0 2.2 3.4 1.2 2.1 26 1,224
Whitman-Hanson Whitman Hanson Regional 2.0 3.0 1.0 2.3 3.4 1.2 2.1 26 1,224
Assabet Valley District Results 5.3 3.5 3.7 2.6 0.7 3.0 3.5 32 907
Assabet Valley Assabet Valley Voc H S 5.3 3.5 3.7 2.6 0.7 3.0 3.5 32 907
Blackstone Valley Reg District Results 2.6 1.0 1.0 1.9 0.5 0.6 0.5 4 850
Blackstone Valley Reg Blackstone Valley 2.7 1.0 1.0 1.9 0.5 0.6 0.5 4 850
Blue Hills Voc District Results 1.5 1.1 1.2 0.7 0.6 1.0 2.1 16 780
Blue Hills Voc Blue Hills Reg Voc Tech 2.0 1.5 1.6 0.7 0.6 1.0 2.1 16 780
Bristol-Plymouth Voc Tech District Results 1.1 1.3 1.2 1.0 1.5 1.8 1.7 17 1,000
Bristol-Plymouth Voc Tech Bristol-Plymouth Voc Tech 1.1 1.3 1.2 1.0 1.5 1.8 1.7 17 1,000
Cape Cod Region Voc Tech District Results 4.4 3.8 2.1 3.1 2.7 3.4 7.0 50 715
Cape Cod Region Voc Tech Cape Cod Region Voc Tech 4.4 3.8 2.1 3.2 2.7 3.4 7.0 50 715
Franklin County District Results 5.3 3.7 3.1 3.3 2.6 2.7 3.0 16 529
Franklin County Franklin County Tech 5.3 3.7 3.2 3.3 2.6 2.7 3.0 16 529
Greater Fall River District Results 2.4 2.7 1.8 3.8 0.1 3.3 2.8 36 1,266
Greater Fall River Diman Reg Voc Tech High 2.4 2.7 1.8 3.8 0.1 3.3 2.8 36 1,266
Greater Lawrence RVT District Results 3.8 3.0 4.3 1.9 2.8 5.8 4.5 68 1,501
Greater Lawrence RVT Gr Lawrence Reg Voc Tech 3.8 3.0 4.3 1.9 2.8 5.8 4.5 68 1,501
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Greater New Bedford District Results 2.2 4.1 3.9 3.3 5.3 2.6 3.0 58 1,906
Greater New Bedford Gr New Bedford Voc Tech 2.2 4.1 3.9 3.3 5.3 2.6 3.0 58 1,906
Greater Lowell Voc Tec District Results 1.6 1.9 0.2 0.8 2.0 1.1 0.8 16 1,941
Greater Lowell Voc Tec Gr Lowell Reg Voc Tech 1.6 1.9 0.2 0.8 2.1 1.1 0.8 16 1,941
So Middlesex Voc Tech Reg District Results 0.7 0.7 1.1 0.5 3.3 1.1 1.6 12 742
So Middlesex Voc Tech Reg Joseph P Keefe Tech HS 0.7 0.7 1.1 0.5 3.3 1.1 1.6 12 742
Minuteman Voc Tech District Results 1.9 1.6 2.3 1.4 1.4 1.0 0.6 4 727
Minuteman Voc Tech Minuteman Regional High 1.9 1.6 2.3 1.4 1.4 1.0 0.6 4 727
Montachusett Voc Tech Reg District Results 4.6 3.3 2.3 1.8 2.5 3.5 1.6 20 1,229
Montachusett Voc Tech Reg Montachusett Voc Tech 4.6 3.3 2.3 1.8 2.5 3.5 1.6 20 1,229
Northern Berkshire Voc District Results 0.4 0.5 0.7 0.5 1.2 2.7 0.4 2 468
Northern Berkshire Voc Charles McCann Voc Tech 0.5 0.5 0.7 0.5 1.2 2.7 0.4 2 468
Nashoba Valley Tech District Results 0.0 0.9 1.4 1.3 1.3 1.6 1.5 8 545
Nashoba Valley Tech Nashoba Valley Tech H S 0.0 0.9 1.4 1.3 1.3 1.6 1.5 8 545
Northeast Metro Voc District Results 3.4 3.9 1.4 0.2 1.9 1.5 2.1 26 1,213
Northeast Metro Voc Northeast Metro Reg Voc 3.4 3.9 1.4 0.2 1.9 1.5 2.1 26 1,213
North Shore Reg Voc District Results 5.8 1.4 1.4 2.3 1.4 1.1 1.5 7 455
North Shore Reg Voc North Shore Reg Voc 5.8 1.4 1.4 2.3 1.4 1.1 1.5 7 455
Old Colony Reg Voc Tech District Results 1.7 0.7 2.2 1.8 1.3 3.2 1.1 6 547
Old Colony Reg Voc Tech Old Colony Reg Voc Tech 1.7 0.7 2.2 1.8 1.3 3.2 1.1 6 547
Pathfinder Voc Tech District Results 1.5 1.8 2.2 2.6 2.9 2.8 4.0 26 654
Pathfinder Voc Tech Pathfinder Voc Tech 1.5 1.8 2.2 2.6 2.9 2.8 4.0 26 654
Shawsheen Valley Voc Tech District Results 1.7 2.1 1.3 2.2 1.2 0.9 1.5 18 1,226
Shawsheen Valley Voc Tech Shawsheen Valley Voc Tech 1.7 2.1 1.3 2.2 1.2 0.9 1.5 18 1,226
Southeastern Reg Voc Tech District Results 2.3 10.6 4.0 3.3 2.8 2.2 2.4 29 1,197
Southeastern Reg Voc Tech Southeastern Reg Voc Tech 2.3 10.6 4.0 3.3 2.9 2.2 2.4 29 1,197
South Shore Reg Voc Tech District Results 0.9 1.3 2.1 1.7 1.9 2.2 2.3 13 572
South Shore Reg Voc Tech So Shore Voc Tech High 0.9 1.3 2.1 1.7 1.9 2.2 2.3 13 572
Southern Worcester Cty VT District Results 0.7 1.3 2.1 1.5 3.1 1.7 2.8 29 1,021
Southern Worcester Cty VT Bay Path Reg Voc Tech H S 0.7 1.3 2.1 1.5 3.1 1.7 2.8 29 1,021
Tri County District Results 2.2 1.2 0.9 1.2 2.0 1.6 1.8 15 856
Tri County Tri County Reg Voc Tech 2.2 1.2 0.9 1.2 2.0 1.6 1.8 15 856
District Results School Name 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05
Total 
Dropout 
Count
High 
School 
Enrollment
Annual Dropout Rates 2004-05
Upper Cape Cod Voc Tech District Results 4.5 2.2 2.3 1.7 2.5 2.3 3.7 24 641
Upper Cape Cod Voc Tech Upper Cape Cod Voc Tech 4.6 2.2 2.3 1.8 2.5 2.3 3.7 24 641
Whittier Voc District Results 2.2 1.6 2.0 0.2 0.9 0.6 1.9 24 1,255
Whittier Voc Whittier Reg Voc 2.3 1.6 2.0 0.2 0.9 0.6 1.9 24 1,255
Bristol County Agr District Results 0.8 2.0 1.8 1.0 1.7 1.4 0.7 3 426
Bristol County Agr Bristol County Agr High 0.8 2.0 1.8 1.0 1.7 1.4 0.7 3 426
Essex Agr Tech District Results 2.6 1.8 2.4 0.5 1.0 1.5 0.7 3 425
Essex Agr Tech District Results 2.6 1.8 2.4 0.5 1.0 1.5 0.7 3 425
Norfolk County Agr District Results 0.9 0.9 0.0 0.2 0.0 0.2 0.9 4 434
Norfolk County Agr Norfolk County Agr 0.9 0.9 0.0 0.2 0.0 0.2 0.9 4 434
Note: For the 2004-05 school years, schools without data indicate that data were suppressed due to a high school enrollment of under six students. 
For the 1998-99, school years, schools without data were either suppressed due to low enrollment or were not open for that year (s). 
*In 2004-05, the Department credited a dropout to a school if the student who dropped out attended a school with high school enrollment.  Conversely, if a 
grade nine summer dropout attended a school without grade nine enrollment then the dropout applies to the district only.  A ninth grade summer dropout 
who attended a school and that had enrollment in grades six through eight then dropout would be applied to the district only.
District Name 9 10 11 12 Female Male Asian Black Hispanic
Native 
American White
Abington 0.0 3.4 5.5 10.6 5.0 5.1 0.0 0.0 5.4
Agawam 3.8 5.2 1.6 2.6 2.9 4.0 0.0 12.5 7.7 3.2
Amesbury 4.6 3.3 4.6 3.3 4.3 3.6 0.0 10.0 0.0 4.0
Andover 0.2 0.5 0.7 2.2 0.8 0.8 0.0 0.0 4.0 0.8
Arlington 1.0 0.4 0.3 4.0 1.4 1.3 3.8 3.2 0.0 1.1
Ashland 0.6 0.6 0.0 1.4 0.9 0.3 0.0 0.0 4.3 0.5
Attleboro 2.4 5.1 5.5 9.3 5.3 5.2 8.1 7.4 10.0 4.6
Auburn 0.7 0.6 2.0 2.5 0.9 2.0 0.0 9.1 0.0 1.4
Avon 3.3 0.0 0.0 2.3 1.7 1.0 0.0 1.5 1.4
Ayer 4.1 2.1 0.0 1.0 0.5 3.3 0.0 0.0 0.0 2.3
Barnstable 5.7 4.9 6.5 5.7 5.7 5.7 2.4 9.7 14.4 11.8 4.7
Bedford 0.5 2.2 1.6 3.0 1.4 2.2 0.0 1.8 5.9 1.8
Belchertown 0.5 0.5 0.0 1.3 0.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6
Bellingham 0.0 1.9 2.4 5.8 2.3 2.6 0.0 0.0 7.7 2.5
Belmont 0.3 0.7 0.3 0.4 0.5 0.3 0.0 2.7 2.3 0.2
Beverly 1.9 2.8 5.7 3.3 1.5 5.4 0.0 2.9 8.5 3.1
Billerica 0.0 0.2 0.3 0.9 0.1 0.5 2.3 0.0 2.9 0.0 0.2
Boston 6.1 8.0 7.7 9.2 6.2 9.0 2.9 8.2 8.6 9.2 6.6
Bourne 2.0 1.2 4.9 5.4 2.2 4.2 0.0 5.9 0.0 3.2
Braintree 1.0 1.2 1.9 1.5 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0 1.6
Brockton 4.9 8.8 6.9 5.2 5.5 7.2 2.7 6.3 9.7 10.5 5.9
Brookline 0.0 0.6 0.8 2.3 0.8 1.1 0.7 1.4 1.7 0.0 0.9
Burlington 9.4 1.3 0.8 2.1 2.1 5.0 4.5 5.0 3.4
Cambridge 0.5 0.2 2.4 2.0 1.0 1.6 0.0 1.2 2.5 0.0 1.3
Canton 0.5 0.0 1.9 2.9 0.9 1.7 4.2 1.6 3.8 0.9
Carver 2.4 5.1 6.6 0.8 3.7 3.7 13.3 3.2
Chatham 0.0 3.8 0.0 4.7 0.0 4.0 12.5 1.9
Chelmsford 2.6 0.2 0.5 0.5 0.8 1.1 0.7 0.0 5.0 1.0
District Dropout Rates by Grade, Gender, and Race/Ethnicity: 2004-05
Grade Gender Race/Ethnicity
All numbers are percentages
District Name 9 10 11 12 Female Male Asian Black Hispanic
Native 
American White
Grade Gender Race/Ethnicity
Chelsea 9.2 9.8 8.8 6.7 7.4 10.5 7.5 8.0 10.6 0.0 3.3
Chicopee 2.5 5.9 10.7 11.4 6.6 7.9 4.0 5.0 13.8 6.0
Clinton 0.0 2.8 1.6 2.3 1.8 1.5 0.0 0.0 1.6 1.8
Cohasset 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.3
Danvers 0.4 0.0 2.3 2.4 1.0 1.5 16.7 0.0 1.1
Dartmouth 0.0 1.9 4.9 7.5 2.3 4.5 2.6 0.0 12.5 3.5
Dedham 2.3 4.2 3.0 4.7 1.0 6.2 0.0 4.3 7.3 3.0
Douglas 0.9 2.3 4.4 0.0 0.5 3.5 1.9
Dracut 6.2 3.5 3.3 2.9 2.3 6.0 2.9 11.1 20.0 3.7
Duxbury 1.7 0.4 0.0 3.4 1.5 1.2 0.0 0.0 0.0 1.3
East Bridgewater 0.0 0.0 1.2 3.9 1.7 0.6 0.0 0.0 1.2
Easthampton 6.0 4.1 3.8 3.3 5.2 3.8 0.0 0.0 6.3 4.8
East Longmeadow 0.0 1.7 0.5 0.0 0.7 0.4 0.0 0.0 12.5 0.5
Easton 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2
Everett 2.9 6.3 5.1 4.1 3.3 6.0 3.9 2.3 9.8 4.1
Fairhaven 3.4 4.9 6.6 7.3 3.0 8.3 5.5
Fall River 12.3 12.0 12.7 9.5 10.1 13.7 7.1 11.1 14.7 0.0 12.0
Falmouth 0.3 3.2 3.8 2.9 2.3 2.7 0.0 2.3 3.0 0.0 2.6
Fitchburg 9.5 7.4 6.1 8.3 6.7 9.2 3.2 8.4 12.9 6.6
Foxborough 0.8 0.5 1.4 0.5 1.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.9
Framingham 1.0 0.9 0.8 1.7 1.0 1.1 0.0 0.5 2.0 1.1
Franklin 1.0 1.1 1.9 1.3 0.5 2.1 0.0 7.7 7.1 0.0 1.2
Gardner 1.0 6.9 8.2 17.5 7.9 7.6 0.0 15.2 19.0 6.8
Georgetown 0.0 0.0 1.1 2.1 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.8
Gloucester 2.8 3.2 6.7 4.2 3.4 4.6 0.0 20.0 3.5
Grafton 0.6 2.2 4.5 2.6 1.7 2.9 0.0 14.3 16.7 1.7
Granby 0.0 1.3 3.7 0.0 0.6 2.2 1.3
Greenfield 5.0 8.1 7.7 8.4 4.8 9.8 0.0 12.9 6.6
Hadley 4.9 0.0 0.0 2.4 1.2 2.6 0.0 0.7
Hanover 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.6
Harvard 1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.1 0.0 0.0 10.0 0.6
Harwich 1.5 1.8 1.8 4.8 2.7 1.9 16.7 0.0 0.0 2.2
District Name 9 10 11 12 Female Male Asian Black Hispanic
Native 
American White
Grade Gender Race/Ethnicity
Hatfield 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Haverhill 5.1 4.3 5.7 3.9 3.7 5.7 0.0 8.2 6.1 4.4
Hingham 0.7 0.7 0.8 2.1 1.3 0.8 0.0 0.0 0.0 1.1
Holbrook 3.8 4.7 10.1 11.1 3.7 11.0 0.0 0.0 26.7 7.5
Holliston 0.4 0.5 0.5 1.8 0.7 0.9 0.0 0.0 0.0 0.8
Holyoke 10.6 13.5 6.4 5.5 8.0 11.4 4.8 15.0 12.4 2.7
Hopedale 1.2 0.0 0.0 3.1 0.0 2.1 0.0 1.1
Hopkinton 1.6 0.5 0.4 1.0 0.9 0.9 3.7 0.0 0.0 0.8
Hudson 0.4 2.5 1.7 3.9 2.5 1.4 0.0 0.0 10.5 1.8
Hull 0.0 1.1 0.0 1.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5
Ipswich 1.3 2.3 5.6 0.0 2.8 1.7 0.0 0.0 2.2
Lawrence 10.0 20.0 15.9 15.1 13.9 15.0 6.4 20.3 14.5 18.9
Lee 0.0 5.1 4.6 5.0 4.7 2.2 4.5 0.0 3.4
Leicester 1.8 0.7 1.7 7.8 2.1 3.4 0.0 0.0 0.0 2.9
Lenox 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Leominster 2.9 4.1 4.6 3.5 2.3 5.1 1.4 5.1 7.2 3.0
Lexington 0.0 0.0 1.1 1.4 0.8 0.4 0.3 0.0 0.0 0.7
Littleton 0.0 0.0 2.7 1.4 0.0 2.2 0.8
Longmeadow 0.0 0.8 0.4 0.8 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5
Lowell 6.6 9.0 7.3 7.3 5.9 9.1 8.4 5.5 10.8 12.5 5.6
Ludlow 0.7 2.3 2.0 1.4 1.2 1.8 0.0 0.0 0.0 1.6
Lunenburg 1.7 2.0 3.4 4.8 2.3 3.4 0.0 0.0 27.3 2.5
Lynn 4.9 5.8 7.2 6.6 4.4 7.6 5.1 7.0 7.6 16.7 4.7
Lynnfield 1.2 0.0 0.0 0.8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6
Malden 3.3 4.6 6.5 2.3 3.2 5.2 2.8 2.8 5.0 5.1
Mansfield 0.0 0.3 0.7 1.1 0.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.5
Marblehead 0.0 0.4 0.8 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.3
Marlborough 3.8 3.5 7.1 6.9 4.8 5.5 2.7 7.4 10.8 0.0 3.7
Marshfield 0.0 1.3 0.9 6.8 1.6 2.5 0.0 0.0 0.0 2.1
Mashpee 1.7 5.6 2.0 1.6 2.4 3.3 3.6 12.5 6.7 2.2
Maynard 0.0 1.4 0.0 4.7 0.6 2.3 0.0 0.0 0.0 1.7
Medfield 0.0 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1
District Name 9 10 11 12 Female Male Asian Black Hispanic
Native 
American White
Grade Gender Race/Ethnicity
Medford 2.0 5.5 4.4 6.3 4.2 4.7 3.2 5.8 8.1 0.0 3.8
Medway 0.0 0.0 2.1 2.1 1.9 0.3 0.0 0.0 1.1
Melrose 0.4 0.0 0.0 1.7 0.4 0.7 0.0 1.5 0.0 0.5
Methuen 3.0 3.6 3.9 7.5 3.3 5.2 0.0 2.6 7.6 3.7
Middleborough 2.5 3.9 6.6 7.7 4.4 5.7 6.7 11.8 4.8
Milford 1.9 6.3 6.1 1.9 2.0 6.3 0.0 6.5 11.7 3.2
Millbury 0.7 0.0 2.3 4.8 1.4 2.1 0.0 0.0 0.0 1.9
Millis 3.0 0.0 3.8 2.7 0.0 4.9 2.3
Milton 1.8 0.8 2.6 2.7 2.1 1.8 0.0 1.8 0.0 2.2
Monson 0.9 4.9 8.1 1.2 3.4 4.5 3.5
Nantucket 1.8 2.0 2.1 4.5 1.8 2.9 7.7 0.0 2.1
Natick 0.0 1.0 0.6 0.0 0.2 0.6 0.0 1.9 3.7 0.3
Needham 0.0 1.1 1.7 5.6 1.1 2.9 1.4 10.6 8.1 1.6
New Bedford 8.4 8.6 15.5 8.9 8.8 12.2 3.8 9.1 17.6 16.7 9.1
Newburyport 1.4 0.5 2.4 3.5 2.5 1.3 0.0 14.3 5.9 1.7
Newton 0.1 0.2 0.2 1.0 0.2 0.5 0.0 2.1 0.0 0.3
North Adams 6.5 9.5 6.6 8.8 5.4 11.2 0.0 8.0 11.8 8.0
Northampton 3.2 2.6 4.5 4.3 3.3 4.0 2.1 3.3 15.5 2.2
North Andover 0.0 0.6 1.5 5.4 1.6 1.8 0.0 6.7 5.1 14.3 1.5
North Attleborough 0.6 1.6 5.5 1.1 2.0 2.3 10.5 0.0 0.0 2.1
Northbridge 0.4 2.9 1.3 6.3 1.8 3.1 0.0 0.0 2.5
North Brookfield 6.2 7.1 0.0 4.3 2.3 7.1 4.6
North Reading 0.0 0.6 1.5 2.1 1.6 0.3 0.0 0.0 0.0 1.1
Norton 0.9 2.2 1.9 3.2 1.4 2.5 0.0 2.0
Norwell 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Norwood 1.3 3.3 4.1 3.5 3.1 2.9 4.3 4.3 11.1 2.5
Oxford 0.7 3.1 5.6 6.7 2.3 5.8 0.0 7.7 3.4 4.1
Palmer 1.6 0.8 0.9 0.8 0.4 1.7 0.0 0.0 0.9
Peabody 1.4 1.5 5.0 6.7 2.4 4.7 0.0 11.1 7.7 3.1
Pembroke 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pittsfield 6.7 8.7 8.9 4.8 6.0 8.5 3.6 11.3 7.7 7.0
Plymouth 3.6 2.4 3.0 4.0 2.8 3.6 0.0 6.8 1.7 0.0 3.2
District Name 9 10 11 12 Female Male Asian Black Hispanic
Native 
American White
Grade Gender Race/Ethnicity
Provincetown 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 2.0 1.2
Quincy 1.6 3.4 1.9 0.9 1.7 2.3 0.8 0.8 8.2 0.0 2.3
Randolph 3.2 6.6 8.0 4.1 2.9 7.4 6.1 4.9 6.8 0.0 5.1
Reading 0.6 0.0 1.0 1.0 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.7
Revere 5.1 8.1 5.5 8.2 4.4 8.6 1.9 15.3 4.7 7.4
Rockland 1.6 3.6 4.3 5.5 4.1 3.4 0.0 0.0 3.8 4.0
Rockport 0.0 1.2 1.4 5.0 1.9 2.0 0.0 0.0 2.0
Salem 2.1 7.8 8.0 9.8 4.1 8.8 2.4 9.8 7.6 5.7
Sandwich 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2
Saugus 2.2 1.0 1.9 4.1 1.5 3.3 0.0 0.0 10.5 2.2
Scituate 0.0 1.0 0.5 1.9 0.9 0.7 0.0 0.8
Seekonk 0.5 1.0 2.6 1.3 0.5 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4
Sharon 0.3 0.4 0.0 1.5 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.6
Shrewsbury 1.2 0.0 1.5 1.6 0.7 1.5 0.0 0.0 0.0 1.3
Somerset 3.3 4.5 2.9 4.1 2.5 4.9 0.0 0.0 3.8
Somerville 2.0 6.1 4.6 5.3 3.8 4.7 1.5 5.0 5.4 3.8
Southbridge 12.1 9.9 8.7 7.0 7.2 12.1 0.0 4.0 9.3 11.0
South Hadley 0.5 0.0 2.3 3.0 2.4 0.5 0.0 0.0 0.0 1.6
Springfield 9.9 15.0 10.4 16.7 11.0 13.7 6.2 10.3 16.0 30.0 8.6
Stoneham 1.4 4.2 3.2 3.0 2.9 3.0 0.0 14.3 3.6 2.8
Stoughton 1.8 4.8 4.7 7.9 3.9 5.4 0.0 4.2 4.0 4.9
Sutton 0.0 1.0 2.2 2.0 0.5 2.0 1.3
Swampscott 6.0 0.0 1.6 1.2 0.7 4.4 0.0 0.0 20.0 2.3
Swansea 5.1 2.4 2.7 5.8 4.4 3.7 0.0 0.0 4.1
Taunton 6.0 4.7 11.0 5.8 6.3 7.3 8.3 10.8 12.7 0.0 5.9
Tewksbury 2.0 3.7 2.6 2.8 2.2 3.4 0.0 14.3 4.0 2.7
Tyngsborough 0.6 0.6 0.6 0.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7
Uxbridge 0.0 3.7 4.0 6.7 2.3 4.8 0.0 0.0 3.3
Wakefield 1.1 1.8 3.9 0.8 1.3 2.5 0.0 5.0 10.5 1.7
Walpole 0.0 1.1 1.6 2.9 1.5 1.1 0.0 4.8 0.0 1.3
Waltham 0.0 0.8 0.0 0.6 0.1 0.6 0.0 0.0 1.9 0.0
Ware 6.9 2.4 7.5 3.8 5.0 5.1 11.1 4.9
District Name 9 10 11 12 Female Male Asian Black Hispanic
Native 
American White
Grade Gender Race/Ethnicity
Wareham 2.3 2.6 2.2 3.8 2.3 2.8 0.0 1.5 3.8 50.0 2.4
Watertown 1.9 3.0 1.8 5.3 1.3 4.9 0.0 10.3 14.0 2.1
Wayland 0.0 0.0 0.0 2.0 0.7 0.2 0.0 3.2 0.0 0.4
Webster 9.5 7.6 17.8 7.2 9.7 10.8 0.0 7.7 14.3 14.3 10.0
Wellesley 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2
Westborough 1.1 0.7 0.4 1.2 0.7 1.0 0.9 0.0 2.1 0.8
West Boylston 1.1 0.0 0.0 6.6 2.1 1.3 1.8
West Bridgewater 0.0 2.5 0.0 1.7 0.0 2.2 0.0 0.0 1.1
Westfield 1.9 2.3 5.8 1.6 2.4 3.4 0.0 0.0 9.3 2.5
Westford 0.5 0.3 0.8 1.9 0.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.9
Weston 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Westport 3.8 6.1 10.2 10.0 6.6 7.7 6.9
West Springfield 7.1 7.0 2.1 4.3 3.9 7.1 11.1 5.3 13.5 4.6
Westwood 0.5 0.0 0.5 1.2 1.0 0.0 0.0 4.3 0.0 0.4
Weymouth 3.0 3.4 3.7 3.4 3.0 3.7 2.1 8.6 6.1 3.1
Wilmington 0.0 0.9 3.6 5.1 0.6 4.2 0.0 0.0 0.0 2.4
Winchendon 7.4 3.3 10.9 2.4 7.7 4.8 25.0 0.0 13.3 5.8
Winchester 0.7 1.5 1.3 0.0 0.6 1.1 0.0 0.0 0.0 1.0
Winthrop 26.4 6.3 20.3 12.0 13.1 19.4 71.4 14.7
Woburn 1.3 1.5 5.1 4.5 1.9 4.0 0.0 0.0 10.2 2.5
Worcester 4.7 5.6 6.2 5.6 4.5 6.4 2.5 4.0 7.8 6.7 4.8
Northampton-Smith 1.8 1.5 2.0 1.1 1.3 1.8 33.3 2.1 1.1
Academy Of Pacific Rim CS 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.3 0.0 0.0
Four Rivers CS 2.9 0.0 5.9 3.0
Berkshire Arts & Tech CS 0.0 0.0 0.0 0.0
Acad/Strategic Learn HMCS 27.3 30.0 45.5 0.0 31.3 25.0 27.5
Roxbury Charter HS 0.0 2.1 2.0 0.0 1.1 0.0
Boston Evening Acad HMCS 8.8 0.0 1.4 60.6 6.6 16.2 20.0 5.7 22.6 10.0
Champion HMCS 47.8 61.4 26.9 61.1 50.7 52.9 50.0 63.6
City On A Hill CS 0.0 7.7 0.0 14.8 4.7 0.9 2.0 6.9 0.0
Codman Academy CS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sabis International CS 0.0 2.4 1.7 1.8 0.7 1.9 0.0 0.0 1.4 2.5
District Name 9 10 11 12 Female Male Asian Black Hispanic
Native 
American White
Grade Gender Race/Ethnicity
Frederick Douglass CS 9.9 3.7 7.1 7.3 7.8 0.0
Abby Kelley Foster Reg CS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Foxboro Regional CS 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 1.1
S.Boston Harbor Acad CS 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 1.1
Health Careers Acad HMCS 0.0 0.0 0.0 4.8 0.6 2.3 0.0 0.0 2.9 10.0
Lowell Middlesex Acad CS 41.7 28.6 71.0 16.1 34.5 50.0 50.0 39.3 38.8
Martha's Vineyard CS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ma Academy/Math & Science 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Media & Tech CS 0.0 13.2 33.3 17.9 11.7 7.2 0.0 9.8 13.5 6.7
Mystic Valley Regional CS 19.0 3.1 0.0 0.0 20.0 0.0 10.8
New Leadership HMCS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
New Bedford Global Learn 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
North Central Charter Ess 2.5 2.1 0.0 2.2 1.3 0.0 12.5 0.7
Francis W Parker CS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pioneer Valley Perf Arts 0.0 6.5 1.4 24.4 6.5 12.5 0.0 6.3 9.0
Prospect Hill Academy CS 1.6 0.0 5.3 5.0 1.1 2.7 12.5 0.0 2.9 1.9
South Shore Cs 0.0 0.0 12.5 0.0 2.0 3.1 0.0 3.1
Sturgis CS 0.0 1.9 0.0 1.3 1.5 0.0 0.0 0.9
Acton-Boxborough 0.0 0.2 0.7 0.8 0.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.5
Adams-Cheshire 1.8 2.7 6.7 4.9 4.5 3.4 4.0
Amherst-Pelham 0.6 2.2 3.5 2.6 1.1 3.4 0.7 5.1 6.5 8.3 1.6
Ashburnham-Westminster 0.5 0.6 2.5 1.8 1.6 1.1 0.0 0.0 0.0 1.4
Athol-Royalston 0.5 5.4 6.0 5.7 2.1 5.7 0.0 6.7 3.9
Berkshire Hills 0.0 1.1 2.0 6.5 2.1 2.5 9.1 10.0 7.7 1.9
Berlin-Boylston 0.0 1.3 1.4 3.5 1.5 1.5 1.5
Blackstone-Millville 2.3 2.0 2.7 3.9 1.2 4.5 0.0 0.0 0.0 2.8
Bridgewater-Raynham 0.0 0.0 0.3 4.3 0.6 1.6 0.0 0.0 0.0 1.2
Central Berkshire 2.2 2.6 3.5 3.6 1.6 4.2 9.1 0.0 2.7
Concord-Carlisle 0.0 0.0 0.3 0.7 0.4 0.0 0.0 1.4 0.0 0.2
Dennis-Yarmouth 0.3 2.8 4.3 7.9 3.4 4.1 0.0 2.2 6.5 0.0 3.9
Dighton-Rehoboth 1.1 1.5 1.8 8.8 3.3 3.1 0.0 37.5 16.7 2.9
Dover-Sherborn 0.0 0.0 0.0 1.5 0.4 0.4 0.0 0.0 0.4
District Name 9 10 11 12 Female Male Asian Black Hispanic
Native 
American White
Grade Gender Race/Ethnicity
Dudley-Charlton Reg 1.2 0.7 1.4 3.1 1.2 2.0 0.0 0.0 1.6
Nauset 0.7 3.1 2.6 1.7 1.1 3.1 0.0 9.1 0.0 2.0
Freetown-Lakeville 0.0 1.7 4.7 8.5 2.9 4.5 0.0 3.5
Frontier 0.8 4.9 3.5 1.7 2.1 3.1 0.0 11.1 0.0 2.5
Gateway 0.9 12.1 4.2 7.5 6.4 5.7 5.9
Groton-Dunstable 0.0 0.5 0.0 3.1 0.8 0.8 0.8
Gill-Montague 8.3 8.9 9.6 16.7 6.8 14.3 16.7 25.0 16.7 9.3
Hamilton-Wenham 0.0 0.5 2.4 2.3 1.0 1.6 0.0 11.1 1.2
Hampden-Wilbraham 0.3 2.9 2.5 2.5 1.7 2.3 3.6 0.0 15.4 1.9
Hampshire 0.0 0.0 1.4 5.0 1.7 1.3 0.0 1.5
King Philip 0.6 2.1 3.7 5.6 1.6 4.4 0.0 0.0 2.9
Lincoln-Sudbury 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 1.9 0.0 0.0 0.1
Manchester Essex Regional 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Marthas Vineyard 1.4 2.0 4.4 3.2 2.4 3.0 0.0 17.5 3.0 1.5
Masconomet 0.3 0.3 1.1 1.0 0.1 1.3 0.0 0.0 0.0 0.7
Mendon-Upton 0.5 0.6 2.6 3.4 0.6 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7
Mount Greylock 0.9 0.9 0.8 4.2 2.6 0.8 0.0 0.0 0.0 1.8
Mohawk Trail 2.5 8.2 2.7 4.3 3.6 5.2 16.7 0.0 4.4
Narragansett 0.8 5.0 8.5 4.9 2.9 6.6 0.0 4.8
Nashoba 0.0 0.0 0.9 3.1 0.5 1.4 0.0 0.0 0.0 1.0
Northboro-Southboro 0.0 0.0 0.3 2.7 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.8
North Middlesex 0.9 1.0 0.9 2.1 1.2 1.2 0.0 0.0 1.2
Old Rochester 0.0 1.0 1.6 3.2 0.8 2.0 0.0 0.0 12.5 1.3
Pentucket 0.0 2.6 0.9 5.0 1.5 2.5 0.0 1.8
Pioneer Valley 1.1 2.6 2.7 1.1 0.6 3.3 1.8
Quabbin 2.6 4.5 2.6 3.7 2.8 4.0 0.0 0.0 5.9 3.4
Ralph C Mahar 4.2 5.6 9.3 4.5 4.5 7.2 0.0 0.0 10.0 6.0
Silver Lake 1.3 2.2 4.4 7.1 2.2 5.2 0.0 0.0 3.8
Southern Berkshire 1.4 0.0 1.9 7.7 1.5 4.6 3.1
Southwick-Tolland 0.0 0.0 0.6 1.5 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5
Spencer-E Brookfield 3.4 3.1 3.8 5.7 3.5 4.3 0.0 0.0 4.1
Tantasqua 0.9 2.3 4.0 6.3 3.4 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2
District Name 9 10 11 12 Female Male Asian Black Hispanic
Native 
American White
Grade Gender Race/Ethnicity
Triton 4.3 3.3 5.8 2.6 2.6 5.2 0.0 0.0 33.3 3.9
Wachusett 0.2 0.6 2.5 3.1 1.2 1.9 2.7 8.3 0.0 1.4
Quaboag Regional 4.1 3.5 2.7 0.0 3.0 2.0 16.7 2.4
Whitman-Hanson 0.0 0.3 2.3 6.4 2.3 2.0 0.0 2.6 0.0 2.2
Assabet Valley 0.0 2.4 3.7 9.1 4.4 3.1 0.0 8.3 3.7 3.5
Blackstone Valley Reg 0.0 0.4 0.5 1.1 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
Blue Hills Voc 0.0 1.0 3.1 4.6 3.0 1.5 1.0 0.0 2.3
Bristol-Plymouth Voc Tech 0.0 0.4 2.5 4.7 2.3 1.2 0.0 0.0 1.7
Cape Cod Region Voc Tech 1.1 1.6 6.2 22.1 7.0 7.0 3.3 9.5 0.0 7.2
Franklin County 0.0 5.8 4.7 1.8 3.8 2.6 0.0 14.3 0.0 3.0
Greater Fall River 0.3 2.0 4.0 5.9 3.1 2.7 0.0 0.0 3.4 2.9
Greater Lawrence RVT 0.6 2.3 3.8 15.5 4.1 4.9 0.0 4.4 4.9
Greater New Bedford 0.5 3.1 2.9 6.9 2.5 3.5 8.3 3.0 1.6 20.0 3.1
Greater Lowell Voc Tec 0.0 0.8 1.5 1.2 0.9 0.8 0.0 2.1 1.3 0.0 0.8
So Middlesex Voc Tech Reg 0.5 1.4 0.0 4.8 2.0 1.4 0.0 0.0 2.5
Minuteman Voc Tech 0.0 0.6 0.0 1.7 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.7
Montachusett Voc Tech Reg 0.6 1.2 2.7 2.4 1.5 1.8 0.0 0.0 1.5 0.0 1.7
Northern Berkshire Voc 0.0 0.0 0.0 2.0 0.6 0.3 0.4
Nashoba Valley Tech 0.0 0.0 1.8 5.2 1.1 1.7 0.0 0.0 1.6
Northeast Metro Voc 0.0 0.6 1.4 7.4 1.9 2.3 0.0 0.0 1.5 2.5
North Shore Reg Voc 0.0 0.8 2.7 3.1 1.8 1.4 0.0 3.1 1.5
Old Colony Reg Voc Tech 0.0 0.7 1.5 2.5 1.0 1.1 0.0 1.1
Pathfinder Voc Tech 0.5 4.2 4.8 7.2 4.6 3.6 11.1 3.9
Shawsheen Valley Voc Tech 0.3 0.9 2.8 2.1 1.7 1.3 0.0 0.0 8.3 1.4
Southeastern Reg Voc Tech 1.5 1.0 3.0 4.7 3.0 2.1 1.9 2.0 0.0 2.7
South Shore Reg Voc Tech 0.6 0.0 2.2 7.8 5.1 1.0 0.0 0.0 2.4
Southern Worcester Cty VT 0.7 2.5 4.9 4.1 1.8 3.5 0.0 1.5 3.0
Tri County 0.8 0.0 2.7 3.9 1.9 1.6 0.0 0.0 1.8
Upper Cape Cod Voc Tech 0.0 5.2 3.8 6.8 5.5 2.7 0.0 4.3 3.9
Whittier Voc 0.4 1.4 3.2 2.3 2.2 1.7 0.0 2.9 2.0 1.9
Bristol County Agr 0.0 0.0 2.0 1.0 0.3 1.6 0.7
Essex Agr Tech 0.8 0.0 1.0 1.1 0.7 0.7 0.0 0.8
District Name 9 10 11 12 Female Male Asian Black Hispanic
Native 
American White
Grade Gender Race/Ethnicity
Norfolk County Agr 0.0 2.5 0.0 1.0 1.3 0.0 0.0 0.0 1.0
*Note: Districts without dropout rates indicate that data were suppressed due to grade, gender, or race/ethnicity enrollment of under six students.
District Name
Class of 
2002
Class of 
2003
Class of 
2004
Class of 
2005
Class of 
2006 
Class of 
2007
Class of 
2008
Abington 14.0 6.0 6.2 5.4 0.8 6.9 18.3
Agawam 8.0 3.0 0.0 17.2 19.5 11.9 12.6
Amesbury 4.0 6.4 16.3 10.1 10.3 16.3 14.9
Andover 3.0 2.8 0.5 3.7 5.1 2.9 3.5
Arlington 5.0 4.7 4.4 1.1 8.0 1.8 5.6
Ashland 2.0 2.1 1.4 1.4 0.7 3.3 2.5
Attleboro 16.0 18.7 27.9 17.3 12.5 17.8 20.6
Auburn 12.0 4.0 9.1 8.0 3.7 6.8 5.6
Avon 6.0 10.1 9.1 10.8 9.6 8.5 5.5
Ayer 8.0 14.0 9.8 9.4 10.1 15.3 7.1
Barnstable 10.0 13.2 8.0 11.0 12.7 14.5 20.9
Bedford 1.0 4.4 2.5 1.2 5.4 6.3 7.2
Belchertown 13.0 9.1 14.0 7.6 10.1 6.3 2.3
Bellingham 12.0 6.0 11.5 6.9 6.7 5.2 9.9
Belmont 2.0 3.1 4.5 0.3 4.7 5.0 1.7
Beverly 14.0 20.6 12.1 13.1 9.4 16.2 13.1
Billerica 5.0 7.6 10.0 10.8 9.4 7.4 1.4
Boston 34.0 32.2 29.8 25.4 27.2 30.7 27.9
Bourne 7.0 8.4 15.2 8.5 9.5 16.5 13.0
Braintree 5.0 2.7 3.7 2.7 5.5 5.1 5.5
Brockton 14.0 20.2 20.2 21.9 21.3 18.8 23.5
Brookline 1.0 1.2 1.3 2.1 2.6 3.0 3.7
Burlington 4.0 1.3 1.8 3.0 1.4 0.9 13.2
Cambridge 9.0 10.6 12.0 5.9 2.1 9.2 5.0
Canton 8.0 4.5 3.4 1.2 5.6 6.4 5.2
Carver 20.0 12.5 13.4 12.5 10.4 27.6 14.7
Chatham 10.0 7.3 1.8 7.1 6.3 10.4 8.4
Chelmsford 5.0 9.5 4.6 0.2 2.8 1.0 3.8
Chelsea 39.0 30.5 32.8 26.6 30.6 28.2 30.4
Chicopee 13.0 32.4 20.9 17.9 27.6 25.6 27.4
Clinton 12.0 7.4 8.1 6.0 4.2 12.0 6.5
Cohasset 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 2.3 1.2
 Projected Four-Year Rates by District: Class of 2002 through Class of 2008
All numbers are percentages
District Name
Class of 
2002
Class of 
2003
Class of 
2004
Class of 
2005
Class of 
2006 
Class of 
2007
Class of 
2008
Danvers 5.0 5.8 5.1 0.8 3.9 10.0 5.0
Dartmouth 11.0 12.7 11.0 5.6 3.3 7.0 13.7
Dedham 5.0 4.3 2.4 11.3 12.8 6.6 13.6
Douglas 1.0 5.6 7.9 7.7 10.2 3.5 7.5
Dracut 6.0 6.1 8.8 6.4 7.6 16.8 15.0
Duxbury 0.0 1.4 1.3 0.4 2.1 6.7 5.4
East Bridgewater 9.0 9.9 9.3 9.0 12.1 13.6 5.1
Easthampton 21.0 20.7 11.0 10.9 0.0 23.4 16.1
East Longmeadow 3.0 2.8 4.8 5.2 3.2 2.7 2.2
Easton 2.0 0.4 1.2 0.9 4.8 4.6 0.8
Everett 19.0 10.3 12.9 11.4 15.1 11.5 17.1
Fairhaven 17.0 12.1 18.0 9.9 11.1 18.2 20.5
Fall River 16.0 22.7 22.7 26.6 34.7 34.0 39.2
Falmouth 12.0 14.6 17.3 16.7 16.0 8.9 9.7
Fitchburg 11.0 18.7 17.9 32.0 31.1 34.3 27.9
Foxborough 7.0 8.0 8.6 7.8 5.8 5.5 3.2
Framingham 8.0 12.3 7.5 4.6 14.3 3.1 4.3
Franklin 6.0 4.3 5.5 0.0 0.0 1.9 5.2
Gardner 12.0 12.8 12.0 4.6 17.5 5.1 30.1
Georgetown 9.0 3.4 5.2 7.6 6.6 4.2 3.1
Gloucester 12.0 4.2 13.3 10.7 11.8 14.9 16.0
Grafton 19.0 9.7 12.1 8.6 11.2 12.1 9.6
Granby 9.0 7.7 6.3 6.3 12.4 12.4 4.9
Greenfield 22.0 14.3 19.9 24.9 25.6 24.9 26.1
Hadley 2.0 2.0 5.6 2.6 4.7 5.6 7.1
Hanover 1.0 0.7 4.9 5.8 2.9 3.3 2.3
Harvard 0.0 1.3 1.1 0.0 3.5 1.1 2.9
Harwich 9.0 11.6 13.6 6.6 10.4 13.2 9.6
Hatfield 6.0 3.6 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Haverhill 14.0 15.0 16.8 12.2 22.7 23.3 17.6
Hingham 2.0 0.5 3.8 2.3 3.8 3.1 4.3
Holbrook 20.0 5.3 9.3 0.0 16.2 14.9 26.7
Holliston 2.0 4.4 2.8 3.2 1.5 0.4 3.1
Holyoke 26.0 27.0 28.9 25.9 34.3 37.7 31.5
Hopedale 4.0 5.4 2.0 6.3 6.7 1.4 4.3
District Name
Class of 
2002
Class of 
2003
Class of 
2004
Class of 
2005
Class of 
2006 
Class of 
2007
Class of 
2008
Hopkinton 4.0 4.5 3.6 3.1 0.0 1.9 3.5
Hudson 11.0 10.2 16.0 9.9 16.5 15.9 8.3
Hull 3.0 3.8 9.0 8.7 0.0 0.0 2.2
Ipswich 5.0 9.8 8.1 0.0 8.4 5.7 8.9
Lawrence 53.0 40.1 38.2 44.4 34.6 36.5 48.5
Lee 5.0 8.2 8.9 3.9 0.0 11.0 14.0
Leicester 12.0 5.5 8.6 11.6 15.3 11.4 11.6
Lenox 2.0 1.5 1.6 9.0 0.0 1.6 0.0
Leominster 15.0 16.5 14.5 9.4 13.5 17.9 14.3
Lexington 3.0 0.9 1.3 1.1 2.6 1.1 2.4
Littleton 4.0 2.7 3.7 1.1 1.3 2.7 4.1
Longmeadow 0.0 1.8 1.3 1.9 0.4 2.3 1.9
Lowell 32.0 37.3 33.4 16.0 0.0 17.0 26.9
Ludlow 8.0 6.1 12.3 16.9 4.8 18.7 6.1
Lunenburg 8.0 7.5 11.2 2.1 4.0 7.3 11.4
Lynn 11.0 12.1 14.2 14.5 20.3 21.8 22.4
Lynnfield 5.0 3.2 2.4 4.2 1.7 3.3 1.9
Malden 0.0 15.6 13.9 16.0 18.2 26.4 15.7
Mansfield 7.0 7.4 1.5 2.6 3.2 2.5 2.1
Marblehead 2.0 0.6 4.3 0.0 2.8 3.7 1.2
Marlborough 13.0 3.9 15.2 13.2 14.3 11.9 19.8
Marshfield 10.0 8.9 7.3 8.1 6.1 6.8 8.8
Mashpee 10.0 8.3 6.6 19.1 0.0 5.2 10.5
Maynard 13.0 14.1 9.8 0.0 4.1 1.3 6.0
Medfield 1.0 0.0 0.6 1.7 0.5 0.0 0.6
Medford 9.0 11.6 10.9 10.2 14.5 18.1 17.1
Medway 4.0 3.0 3.7 1.2 4.7 0.5 4.2
Melrose 2.0 2.5 5.6 3.9 0.0 2.1 2.2
Methuen 0.0 4.4 7.9 7.3 9.4 18.7 16.9
Middleborough 10.0 11.9 8.1 9.4 7.5 20.0 19.2
Milford 11.0 9.0 15.2 8.8 14.6 17.8 15.3
Millbury 15.0 9.3 10.8 13.8 13.8 8.9 7.6
Millis 6.0 0.0 0.0 4.1 2.9 1.6 9.1
Milton 4.0 4.1 3.5 0.4 0.0 0.8 7.7
Monson 16.0 9.7 10.1 0.0 11.2 16.4 14.4
District Name
Class of 
2002
Class of 
2003
Class of 
2004
Class of 
2005
Class of 
2006 
Class of 
2007
Class of 
2008
Nantucket 1.0 3.5 10.0 6.3 4.8 19.3 10.0
Natick 7.0 5.9 5.7 4.7 2.7 2.7 1.7
Needham 4.0 2.0 0.7 2.1 0.0 0.3 8.2
New Bedford 31.0 28.8 24.1 24.1 32.3 33.5 35.5
Newburyport 0.0 10.5 10.4 10.6 10.8 16.5 7.5
Newton 3.0 2.8 1.8 1.3 3.8 3.2 1.6
North Adams 14.0 27.4 26.3 32.9 35.8 21.8 27.9
Northampton 11.0 5.2 8.2 7.3 10.2 11.6 14.3
North Andover 10.0 9.5 3.6 4.3 5.6 7.0 7.4
North Attleborough 9.0 9.0 7.1 6.6 10.5 7.3 8.6
Northbridge 11.0 6.0 10.3 2.4 7.5 8.4 10.5
North Brookfield 11.0 15.7 14.3 16.6 4.2 19.9 16.6
North Reading 6.0 4.9 7.2 8.9 13.5 7.5 4.2
Norton 9.0 9.1 12.6 17.0 12.7 15.7 8.0
Norwell 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.7 0.0
Norwood 7.0 11.0 5.2 13.3 4.8 14.1 11.6
Oxford 2.0 2.9 13.3 8.2 13.7 9.0 15.2
Palmer 6.0 12.7 14.8 17.8 12.7 5.7 4.0
Peabody 13.0 14.0 14.1 13.7 13.3 14.7 13.9
Pembroke 0.0
Pittsfield 21.0 22.4 30.7 26.2 29.1 29.1 26.2
Plymouth 21.0 15.5 14.9 12.6 12.9 16.4 12.5
Provincetown 18.0 11.8 8.9 9.3 4.0 0.0 4.5
Quincy 7.0 12.8 14.8 18.3 17.8 16.7 7.6
Randolph 15.0 0.0 14.3 13.4 15.2 14.4 20.3
Reading 5.0 5.3 4.1 4.4 5.2 3.2 2.6
Revere 28.0 27.6 24.7 21.4 1.6 29.6 24.3
Rockland 14.0 10.4 11.2 8.1 8.9 15.2 14.2
Rockport 8.0 11.6 0.0 7.0 0.0 13.4 7.5
Salem 15.0 8.7 10.6 12.8 14.4 10.7 25.1
Sandwich 5.0 15.1 8.9 4.7 0.0 4.2 0.7
Saugus 11.0 10.2 14.0 16.4 13.1 10.1 8.9
Scituate 0.0 8.3 6.3 6.6 4.8 2.8 3.3
Seekonk 7.0 6.3 2.7 5.2 7.1 5.3 5.3
Sharon 2.0 4.5 2.0 0.0 0.0 0.7 2.1
District Name
Class of 
2002
Class of 
2003
Class of 
2004
Class of 
2005
Class of 
2006 
Class of 
2007
Class of 
2008
Shrewsbury 8.0 4.0 4.5 2.3 4.8 5.0 4.2
Somerset 5.0 10.6 10.4 9.8 17.8 20.2 14.3
Somerville 24.0 22.1 15.9 14.9 2.3 18.3 16.8
Southbridge 16.0 12.9 15.6 22.9 30.9 22.8 32.8
South Hadley 8.0 7.2 5.8 0.6 17.5 7.9 5.7
Springfield 25.0 21.0 28.0 25.0 28.9 28.2 42.9
Stoneham 6.0 4.3 2.6 4.0 1.8 5.0 11.3
Stoughton 9.0 7.2 10.4 9.4 11.0 9.6 18.0
Sutton 14.0 7.9 9.3 8.8 9.1 5.1 5.1
Swampscott 5.0 7.6 7.6 8.3 2.3 6.2 8.7
Swansea 12.0 3.1 9.2 10.5 7.1 9.6 15.2
Taunton 14.0 12.0 13.3 12.8 24.9 23.6 24.8
Tewksbury 13.0 5.4 9.2 7.0 12.1 0.8 10.7
Tyngsborough 7.0 5.8 3.0 0.8 1.3 5.9 2.4
Uxbridge 18.0 5.3 11.3 5.9 3.8 9.6 13.8
Wakefield 1.0 1.3 4.1 9.8 6.4 8.4 7.5
Walpole 3.0 4.7 2.3 2.7 3.5 3.8 5.4
Waltham 18.0 8.1 8.1 0.5 2.4 2.7 1.3
Ware 12.0 18.1 25.6 18.2 27.3 32.1 19.0
Wareham 8.0 4.7 2.1 13.0 12.4 15.2 10.4
Watertown 12.0 5.1 6.8 5.1 2.9 7.9 11.6
Wayland 1.0 2.2 0.5 0.0 2.0 0.5 2.0
Webster 11.0 17.3 16.1 24.3 27.5 13.4 36.2
Wellesley 1.0 0.9 2.2 0.0 1.2 0.0 0.7
Westborough 6.0 2.7 2.4 0.5 0.0 4.3 3.4
West Boylston 3.0 2.6 1.3 0.0 4.5 10.1 7.6
West Bridgewater 2.0 0.0 2.1 6.2 7.7 8.6 4.2
Westfield 14.0 13.9 13.1 14.0 17.6 18.0 11.1
Westford 1.0 4.4 3.7 2.2 2.2 3.6 3.5
Weston 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
Westport 8.0 3.6 17.2 23.5 17.0 27.7 27.0
West Springfield 18.0 21.9 22.7 19.0 24.0 24.3 19.1
Westwood 0.0 0.8 0.0 2.4 0.0 0.0 2.2
Weymouth 12.0 16.2 11.2 13.4 15.4 14.3 12.9
Wilmington 1.0 0.0 4.7 7.4 15.2 11.2 9.3
District Name
Class of 
2002
Class of 
2003
Class of 
2004
Class of 
2005
Class of 
2006 
Class of 
2007
Class of 
2008
Winchendon 22.0 16.6 21.2 23.6 23.0 30.7 22.2
Winchester 2.0 2.7 1.7 1.3 0.9 4.1 3.4
Winthrop 14.0 17.1 12.9 16.3 0.0 24.2 51.6
Woburn 13.0 7.1 12.2 5.4 7.1 6.8 11.8
Worcester 26.0 22.9 23.0 20.6 19.4 22.3 20.5
Northampton-Smith 12.0 7.9 12.3 15.2 9.1 19.6 6.2
Academy Of Pacific Rim CS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3
Four Rivers CS 2.9
Berkshire Arts & Tech CS 0.0
Acad/Strategic Learn HMCS 27.0 0.0 58.5 72.2
Roxbury Charter HS 2.0
Boston Evening Acad HMCS 100.0 0.0 39.5 0.0 45.2 64.6
Champion HMCS 5.0 71.4 97.6
City On A Hill Charter 3.0 8.8 15.2 0.0 0.0 1.1 21.4
Codman Academy CS 0.0 0.0 0.0 0.0
Sabis International 0.0 2.0 13.8 0.0 1.8 0.0 5.8
Frederick Douglass CS 13.2
Abby Kelley Foster Reg CS 0.0 0.0 0.0
Sabis Foxboro Reg'l CS 0.0 0.0 0.0 9.8 0.0 0.0 2.2
S.Boston Harbor Acad CS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7
Health Careers Acad HMCS 5.0 1.8 14.8 10.5 0.0 5.8 4.8
Lowell Middlesex Acad CS 0.0 121.4 100.0 83.3 84.0 85.1 89.9
Martha's Vineyard Charter 0.0 11.1 28.6 33.3 0.0 50.0 0.0
Ma Academy/Math & Science 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0
Media & Tech Charter 0.0 0.0 0.0 1.8 52.4
Mystic Valley Adv Reg CS 0.0 0.0 21.6
New Leadership HMCS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
New Bedford Global Learning 0.0
North Central Charter Essex 0.0 9.8 0.0
Francis W Parker Charter 5.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0
Pioneer Valley Perf Arts 4.0 18.9 17.9 11.9 10.4 25.6 30.3
Somerville Charter School 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4
South Shore CS 34.0 58.0 26.1 17.7 25.9 12.5
Sturgis Charter School 0.0 0.9 3.1 0.0 8.0 13.0 3.1
Acton-Boxborough 1.0 0.6 0.0 0.0 3.5 1.5 1.7
District Name
Class of 
2002
Class of 
2003
Class of 
2004
Class of 
2005
Class of 
2006 
Class of 
2007
Class of 
2008
Adams-Cheshire 19.0 18.8 16.4 8.6 21.4 19.1 15.2
Amherst-Pelham 11.0 6.5 10.2 9.4 9.4 13.0 8.8
Ashburnham-Westminster 6.0 2.3 1.6 3.9 10.2 7.4 5.3
Athol-Royalston 16.0 16.1 12.0 16.7 30.1 26.1 16.6
Berkshire Hills 10.0 6.8 5.7 1.2 2.9 9.1 9.4
Berlin-Boylston 5.0 1.4 7.1 1.5 0.0 0.0 6.1
Blackstone-Millville 11.0 12.0 15.1 12.4 14.7 17.5 10.5
Bridgewater-Raynham 3.0 0.0 3.5 6.3 0.5 4.9 4.6
Central Berkshire 7.0 21.3 19.6 11.0 14.5 12.8 11.4
Concord-Carlisle 0.0 1.3 1.2 2.5 0.7 1.7 1.0
Dennis-Yarmouth 27.0 20.4 7.1 19.0 25.4 23.1 14.6
Dighton-Rehoboth 6.0 11.3 8.0 12.6 9.3 15.8 12.7
Dover-Sherborn 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 3.2 1.5
Dudley-Charlton Reg 12.0 11.5 13.2 9.8 7.2 11.2 6.3
Nauset 11.0 10.8 12.8 8.4 6.2 10.0 7.9
Freetown-Lakeville 19.0 11.9 11.6 6.9 12.3 8.7 14.4
Frontier 5.0 6.9 3.0 8.6 15.6 11.4 10.4
Gateway 18.0 23.4 18.9 14.9 9.4 23.7 22.9
Groton-Dunstable 3.0 4.3 6.4 5.6 0.8 2.1 3.6
Gill-Montague 19.0 21.2 24.8 10.8 41.8 32.4 37.1
Hamilton-Wenham 4.0 2.3 2.2 0.0 2.8 3.9 5.1
Hampden-Wilbraham 5.0 5.1 4.4 2.2 6.6 3.8 8.0
Hampshire 10.0 11.9 13.2 3.3 8.4 17.6 6.3
King Philip 3.0 8.5 7.4 7.6 7.9 5.0 11.5
Lincoln-Sudbury 2.0 1.5 0.7 1.7 0.0 1.5 0.8
Manchester Essex Regional 7.4 9.8 0.0 6.7 0.0
Marthas Vineyard 11.0 0.0 13.1 10.5 7.2 6.7 10.6
Masconomet 5.0 5.1 4.3 3.9 2.7 3.6 2.7
Mendon-Upton 3.0 2.5 4.8 6.8 3.4 5.7 6.9
Mount Greylock 12.0 10.4 6.0 4.6 2.5 2.5 6.5
Mohawk Trail 10.0 12.7 12.6 10.5 12.1 21.9 16.7
Narragansett 22.0 10.7 16.1 13.7 12.6 12.0 17.9
Nashoba 8.0 5.3 6.1 5.8 5.1 3.1 3.9
Northboro-Southboro 1.0 7.0 5.2 3.1 3.4 3.0 3.0
North Middlesex 10.0 3.9 5.9 10.0 3.9 11.8 4.9
District Name
Class of 
2002
Class of 
2003
Class of 
2004
Class of 
2005
Class of 
2006 
Class of 
2007
Class of 
2008
Old Rochester 3.0 4.6 4.5 4.2 9.0 9.3 5.8
Pentucket 0.0 6.6 8.1 4.2 0.0 3.8 8.3
Pioneer Valley 10.0 20.4 18.2 16.7 10.3 14.9 7.4
Quabbin 12.0 9.2 8.6 12.8 13.6 12.2 12.8
Ralph C Mahar 27.0 22.0 20.1 16.3 25.4 22.7 21.7
Silver Lake 5.0 4.1 8.1 7.2 13.8 16.2 14.3
Southern Berkshire 13.0 11.8 14.2 3.0 11.9 14.3 10.8
Southwick-Tolland 10.0 8.6 8.3 10.8 7.1 12.8 2.1
Spencer-E Brookfield 10.0 14.7 13.9 11.2 7.5 5.8 15.1
Tantasqua 10.0 4.4 9.8 9.2 13.0 12.6 12.8
Triton 10.0 6.8 7.7 13.1 9.6 14.5 15.1
Wachusett 8.0 7.2 4.0 8.1 6.1 9.2 6.3
Quaboag Regional 19.0 27.6 9.4 9.3 6.4 21.7 9.9
Whitman-Hanson 9.0 11.3 4.3 8.9 13.5 5.1 8.8
Assabet Valley 20.0 13.7 12.9 10.3 2.6 13.5 14.6
Blackstone Valley Reg 11.0 4.1 3.7 7.5 2.0 2.4 2.0
Blue Hills Voc 6.0 5.5 4.8 2.9 2.3 4.0 8.5
Bristol-Plymouth Voc Tech 5.0 5.7 5.0 4.1 6.9 8.5 7.4
Cape Cod Region Voc Tech 17.0 14.5 8.2 14.0 11.2 14.5 28.9
Franklin County 20.0 14.5 11.8 13.2 9.8 10.5 11.9
Greater Fall River 10.0 11.0 7.0 14.8 0.4 14.2 11.7
Greater Lawrence RVT 15.0 12.1 17.4 8.1 12.1 24.1 21.2
Greater New Bedford 9.0 16.3 15.3 13.6 22.4 11.1 13.0
Greater Lowell Voc Tec 6.0 7.6 1.0 3.3 8.2 4.7 3.4
So Middlesex Voc Tech Reg 3.0 2.6 4.3 2.2 12.7 4.6 6.6
Minuteman Voc Tech 8.0 6.6 8.9 5.6 6.0 3.9 2.2
Montachusett Voc Tech Reg 18.0 14.2 9.4 6.9 9.9 14.5 6.8
Northern Berkshire Voc 2.0 1.9 2.7 2.2 5.7 11.5 2.0
Nashoba Valley Tech 0.0 3.5 5.9 5.4 5.3 6.9 6.9
Northeast Metro Voc 14.0 16.3 6.1 0.7 8.2 7.2 9.2
North Shore Reg Voc 24.0 6.0 5.4 9.1 6.3 5.0 6.5
Old Colony Reg Voc Tech 7.0 3.2 8.9 7.6 5.3 13.0 4.6
Pathfinder Voc Tech 6.0 7.2 9.0 73.3 11.1 11.6 15.9
Shawsheen Valley Voc Tech 7.0 8.2 5.4 8.3 4.5 3.7 6.1
Southeastern Reg Voc Tech 10.0 35.7 16.2 13.3 11.7 9.4 9.8
District Name
Class of 
2002
Class of 
2003
Class of 
2004
Class of 
2005
Class of 
2006 
Class of 
2007
Class of 
2008
South Shore Reg Voc Tech 4.0 5.4 9.3 7.0 8.1 9.1 10.4
Southern Worcester Cty VT 3.0 5.1 8.5 6.3 11.8 7.6 11.7
Tri County 9.0 4.6 3.7 4.9 8.3 7.2 7.3
Upper Cape Cod Voc Tech 17.0 8.7 9.4 7.0 10.8 10.0 15.0
Whittier Voc 10.0 6.4 8.2 1.0 4.2 2.4 7.2
Bristol County Agr 4.0 8.5 7.7 4.4 7.5 6.8 3.0
Essex Agr Tech 11.0 8.7 10.7 2.4 4.1 6.9 3.0
Norfolk County Agr 4.0 3.6 0.0 1.0 0.0 1.0 3.6
*For the projected rate for the class of 2008, data were suppressed due to enrollment in any grade 9-12 
under six students but greater than zero students.
*For the projected rates for the class of 2002 through the class of 2008, data were suppressed due to low 
enrollment or the district was not operational for that year(s) .
